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·Merc-~r's . . 1975. stu-dy cbmp(ired tpe ·.opinions ·-of 'two· . _ 
u _ " • ../' • 4 _o .• • • .,. • : . • 1 • • • • ~ 
groups of rnaJthernatics educators Cnamely, ·.a -group of .20 -
.. . ~andomly ~eiected . mathematics _in'st:ructors. -from the . 
. . . ' . . 
-
. .. 
. ~' . 
·-· 
·\.. . .. 
--
'" 
. . . · .. Newfotlndland t -rade s~hoo.ls . . ~nd . a similar group o~ m~th- ~ - · _: 
.::. . : 
'I • • 
·, . 
. -ern~ics instructorf ·at. Memorial _univ~sity of._ Newfounqlandi ' 
- . II; { - . . . . · 
~:i,t}l· respect to their. rank-orderings t>n a set of 18 
. . 
object:i ves . for 'se~onda,ry school . m~themat'~cs: compa.l;isons .. 
. . .. . ' . . .. . ., -- . 
w~re made on bo.th co~nitive ·and . cont~nt;. diinensl.o_ns. - The 
18 . objectives . comp:rised a pair .of objectives. from. ea9h of" .. 
• ,i . ' - J' 
nine content areas, one of each · pair · being. at a higher . · 
. . . ' ~ . . . - . 
~ogni.tiv~1evel ' and 'the othe_r .. being a~ _ a_ - -low_ei: co~itiv~ 
level ~ I .t se~ms-f?,l~~-sibie ·that the ·,in;fotmation g~ i.ned by 
comparison 'of - the p~rceptions of . these t~o . _groups sho~ld . . 
' . . . . . ~ ' . . . . " . . •. 
. . • Ql . . 
b~ enhanc ed by si.milar -- co'mparisons with -the .perceptions ?£ 
4( . • 
. . ' ' . . . , ' . ,. ·. . . . ' . . 
' high school mathematics teacher's -in Newfoundla1}'d and 
' -~-
'Labrador. -Teacher~, a~ter 'a:n; __ · .. :are; _ uitimate1y. responsi ble 
' . . . . . . . . _. .. c.,:. . .. , . . . 
. f .or ' curr-iculum ·.ref qrm" (Gear hart I p-.·. 4 9 ·3) •. They implement 
As Taba (1962) s -tated, . the. objectives of ·any curricul um. 
;: ' . . · . 
. ' . . 
_:_-_,_---~_ .._ _.:....:-'~__.:~-..:..~'_,t._chu-~e-· .,.fwu~_~ng _cu~r"iculum :is in . t"b),ha~d·s of: t~achers_" ·_ · 
. ' 
.. . - - '\ . 
·c --. 
.' (p. :0 239). Indeed,_ the~ importance. o f- teacJ:ler input ~n · 
' ~ · 
,. 
. ~ .. 
. . ·. 
·, 
. . ' ' 
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·: ' :·· ... 
.)' , · . . 
. .:' ~ ~ . 
-· 
• ·• ...... • 1 , •, • . . . . . . . - ' 
t:ri: a study by Robbins ,{1973) the .ppinions of 
·' 'f • ·' ' • ..- ' ~ ':· • • ·-• • . ' ' -~ ; ~ .. .. ~_ .. . .. .... - - t ~~ :_ . - ~ ' _l ' ,. · • • • 
. secondary s ,¢hool g~ometry t~aahers .in ~ew~ci~ndland we:r:e· 
\ • : ' . • ' • . . . _p., .. ~ •• • • : ·.• :. ' ~ . . ;. _. - . : :' .... ~: • ' • . 
·. ··. / ·c:cmp~red ~tm tpdse 9f. _a . .group ot:·-yniv~r~.ity educato;t's . J.n ·. 
"'· ···- . . -. --~a~~da ·and .~he·. ~n,ite~~~t~tes··Jf£h· r'k~pebt. \o- the ob.je~tives. :-
. • ' 




\ • • ' • ' ~ ' ' , 0 .... , • o -~ ' • • : • '-A/1~ : •-I' o I • ~ • : ..:.:.: • •'.~ : o ::. , > • ' o ! ~ ~ o ' .' ' >' • ~-
•',, .. -~-~ : . ~·~~~c.tiv~ _, ge~~ril1;ry .: in:· t.he< .s~cp~4B.~:V\~.<?ho~L .· :-rM~ .· .· . ··:-. : . ..  : -· :. . ·: . · ... ·.· : .. :· ... 
·:: :· ~ ... ~ ·- . :· - .. : ~ - ~ : .:_ -· ... .. ~- · . . ' . -~- ·:,...: · ·- -:·-.' .. · f -~~- - -':1 _ :·. _:-_-_i.':' = . -::· )~::~~--~ · · : ·-- -· :' . .··-. · .. ·: :.·.: __ . . · ...... . ·.:c. : ~ - : · , , · 
.. . 
, ' • 
~ .. :· · ·~ ~t.e.spon¢leh·ts t.--~ere~.::p:t;"es 'ez:1te<!:. With :~a· · ··l.i.~~ 9·~· 35. ·gpje~.t~v~s-. ,- ·.-· ~ -_ .: .. , ... ... · . .. _ ..... ~ . · ··· · 
~~:::~0:£~2;~~i;::~t~t·~::::·.· ~~r:::tbb:it,f;lt~:~:i~:, . ·.; . •·· · . · · .~ · · · ·· : •·~ . ·: .•..• 
·.: .[ .:· : .:. J< ·· : · .··., .',. .i'rte :3s.· obj~_~ti:J-e:s - e·~a·~rnp~·s.seci. ·a range .:~t-~·:c;:ogn'itiv:~-.\eve:i's ~ ; ~ · · ; ·.: . · · .·; :-· ·.-
"' ·:; · ; , · . : : • • · : ·,:·,,. · 0 ' '· _ . : .- _ 0 •• · , : • • ' : ',: • • • ·.' .' ' .. •o : 0 -~ o 0 : · .-. o 0 ., 0 0 M . ' ~c. : ' : o , 0 0 :· , ' ' o ~ - ' ' 0 0 < 
. .'. :·>:· _:; . : •· .~ ·.' ·'. .• ~he · ~~s~ . o,f _· ~.~e·.: st~dies . by :Me.rcer_ . ~n?, _:R?fbi~·~· · :~~~i:cateid . . .. 
' ._: ·· .• ~th . siniil,~ritt~s - ~zi4 · di'fferenci~· i~-l'' th~ ~· peicep;tions of . 
. : .. ' . . : . . . . : : ' ~- . . '• . :. ' . . . ·: . . . . . . ·.: ·. > :_ •. 
the' ob].ect~ves of:h'igh ·school mathematics courses among 
~> o 0 0 0 0 0 I o 0 ·~ , o J :A ' 
• " • f. • ' ' ~· I ' >s • ' ' ' ' •' ' 
... · · : · _. t;he groUps· stj.ld~ed;. . . . '· - ·· 
. • • t • • : : ~ · : . , ,' . : • • ,"' , ' ·. ~ ·,. ~ • •. • ' I , • , .. • . . • 
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' . .-:·,fqr ·_inath~matiqai. manpower' (Bidwell '.&. Clason; i970): : " .. " .. · . . : -· 
'• ,·. ~ ' . . . . :. · . ... : ~ -,\p ·:""~-. :· . f;_ :<·;_ .. , .· _: ~: -~ . : ,·· ·,. 
· · ·. : We· , are mo'ving with headl9nq s'p;ee!d - irito -:a - ·1 • • : : , , 
·.--· ·· . ( -·new· phase -iri .- man ts_ l.ong st'ruggle .to_ · · con~r61 .. ·-: .· '· ·: 
. ' ' . ' _·. . . . ~ \ . : ' - . ' .. his environment. . • • •, ... ~e . rieed .~ri . a:mple _, ' i · 
'· ' ' 
•, .. 
-. 
. . .'-.. :~ ~· ·.~ : . . 
· . ·. -''.: -:'-. .. ·supply ()f ' h~gh caliber 'scie~ti.sts,· .. _-· .-· ~-- --
'· ', ··,:, . ·_ .:, -.,( ·. ·mathem9.ticians 'and -_engineers .. - ·. · •. - ~we· ,_ ·,'·:_:· .. · ~ : :> ~ r- ·, 
\ ... : ' · .. ' " ,._:_ ... ::. need~?.~ii:tlaiity ;,arid we· need it -in . considela}?le_ ·-·: •. , -_.: ·--· _, . '··::·. ·:_ .. ~: ;:·-:_' 
.. · :.: : . .- -- .' -quant~ .. - ·. _ (p·_. 677) -· .. ·. . : : · _ ·. ·, .-,· 
·.'; 
· · _.. · · _· .... -~~e ·.:~~~e .major ·fo-rces- ~hat :cari'tii~~~~d to · : the -~·- _. , .. -. · . . ·.-. _ ... ' :· _ _ ::~. 
~ . ' . f'. ~ 
. :··· __ ::· _· .. , i~~~~ - ex~r~s~e~. ~; ' th~ _Ca~:ridge ConfEfre~ce and of~~~- -~a~h~· . .- .... -· , . -_ ~ - :;>:·, 
- -~ ·:··. ' . ,-. 
: .. ema tiqai . s:·tuciy 9-t.P.~P~ ·in the ·. e~_riy : 19.6o· !·s was · the ~- ~uccies·s . __ .! 
-: . . . _.--· of · the-~us·s~an-.s~u·t~£~ -:e:pe~i~-~~t:s_·.- · __ : ::Thi·~--- ~h~i!.-et;;ed: :~-h~---·. · · · . . .. ·.:·,_j':__,: 
. ' / ' -· · .. · ' :. .· : ·t~~~n~logi~~l _ :l~~d~r~hlp_. h:i,therto accredite~. ' tci :-the'..- ·v~ited . · ._: .. -: :: ·.:;'t-<: 
.. .. ·', - ' , , ' 'I • • • :• • ' ;' .._' ,' '' ; • • •' ' •· ' •. ·,: ; , , • ·~· ,' • • : . ', ' - ~ .. : · : · · ' .. ::.~ .1:.•:,: . 
. · /_ ·  · · -.·states :a:nd ··.in .- .. turn kindled .-new--im:i?et:u·s · 'on:' . the impo+t~nc-e· . ·.· :· ·. · . ;: · ._ ·:_ > . • _'. 
~r - . t •• - _ _ ; . . ... . f_:: :· . ·.···-<· ... :·. _  · ~-~- - - .-' - ~-.~-~~ :_· .. · . ·. _··. ·.· -;.·, .. · -_ ·. -.~ .---~:_ .. : -_·. ·.; __ · _: . -: ·~ - : ·: . _ .. · -·~ · .. __ -__ -; .. ·- ~ .- - .. . o· . -·; .. _ 
' ' . : ~ .' ·:. ' ·, ' ,' ' •. qf the ' study of .. ma-i:he~atics · · ~nd :th!'i '.riatural :scierice_s . fr1.- the .. . ·.-: .. --'~<:: .  : 
f : ' ,', ,I ', o •• •• : , - ~ · , .,·:.,, ;,0 I •'' ,' ·., :_~·_ ,,, '.', ; :' ' • • .. , ; ... ', ',·, · : .~ · · - , · .. . , ' • ·:~-~ · - :: :" , - '• O• ,·, , .'·" : , ' , j ' 
. . · : , -- _.- United S~a.tes {NGTM, .- 1~_70, p > 135) -~ - - - -. · · · . <.' _: : . . ' . · · _-, __ ,__. ' .. · :::. 
4 
_ _., • • .-_: • .- .- .' '.'·.· : .-.-~ ·.'::' - - --T~: - ·.;~n~~.rit~-th-~~~_tiC:~~~ :-~~~~me~'t ~h-ich . b~ga~· in .. _the . : · ·_-:3<: :;.·.:--:.:_: ·.; 
. I • • ' . o ', :·· • :· _' ' • ' • • ' • • ' ' ' ' ' ! ~ : , ' ' ' • ' ; , ' • • ' •, ' : ·, • ' ' ~ •: 
':·. ' , ::, , '
1 
• • .. ': ' later, ·1950 IS eVOkeCt_- SOme· -~e~a·ti,;e . i:ea~tiqj{~.· n~tably ·f~~ltl ;: :, _'·;_;-,' ;. :-.. · ::> ·_-.· :-:,-
~ ". · .... · .. · . . '~-.. · .: .. ~ : .·· ··.:._·: :: · .. . · ·· ..  · .:.: . . ·· ' .:7: -·~: _.-' _ ; _~·. :r_ s /)'.·: .~ ;·. · ....... ···.<:. ,· .. . ··,· .·_. ~ -~~:·:· .. · . 
. , :· . . · .·· ·. · .. : : , ){line · {-19.58h From' the. ou·tse_t of· the.) nov;ememt he. criticized:,. ·- _;. ". -- - _·. · 
~ , . ·· ' ·.· , . · . ~n~ a:s;e~t,s' o~ the ~e~e~ 11~og~anls ,• esp~·c~;l~y i~ -t~e ar~a~ > . ;; , ) )' 
/ ' . ·- ' -. o·f rigor. ' and.·: _-,h:>_st-r~c-tion~-.- ' ,;·. ... ' - .-. ' ' . ' . .-· , .. ' ,_ . . .' ·. ::-,:/ .< 
. : :' . . . :, . , -'-. .. : ·-~ . , , -~h-rO~gll .. the' :i .9 sri ,·~S 1 ,'·t he, ·i·-~ffO ,· S·,:-··arici .-th.~--' l970 1 S the -~ . . _' . > .'· ,;:·-:: 
·- · ·. .-.. . · · ·-pro~{~;;: ~f -: i~~p~rln~:·- .. u~i-~e~si·t_;._' . f~~~e~ ·,~<>r : p~s~~~ecc)rl~ar~-_. .. :_._.- - -~- : ' '· '· 
.· ·.  •·· .. · .·· ....  <.' : , ...-~~~~{~.- ~~~ ~ltim'\t~lir £~,: ~o~~~ty,;Wi~h it~ co~ti~U~llf>> : . _/ . , 
. ·,- --.. . .J --. - . . -. . ·1 : • expan~Hn·g ilE!~ds ·has : ~emaine-d-.. ~i~h : ~-s. ·-.·-Th~ · p~es_ent>_-~a tr·i'~~~ :- . . .. -..:· .. , 
' ~ or " '·- - • " ::• ' : '.'' ' ·• ' ' .. ,~, ) , •': • . .. ·:;· ,"'! ,', : . . '~~·,:' '· : :: '•, ... ·, \ , • ' ' : • . ... '. \ .•; •' :~': : : ::_! .... ·: • ' ' · <·~ ·.- . .. .. ~ ~:• '/ 
·:·· _:\ · , .. · ·. l.~t1on. mat_hemat1c~ _. c~;>urse. ·mus~repar_e many New·fq_un.dlan~ ··" · · : .. . :,- . - ·:.-· ~-- · 
. -. -·. ·- .:· '· : · __ · -. . . ·-. ,' ,- -· ~ - :.·.· : · -:· ·· · · ·: _.--.·._ .. · -~---··:,· ·:. ··.:··_ ·_.·>:V:'.·_-.;_:·_-- , --_-_..- ·--:: : ... :::·: 
.. . I . .. . . .. . ' : . . " .• . ,-.. , . ', . . •.·· -.. . 1 ;"' ~ ' ,,· ~ c: ; ,' • •' ' • •' • • :._ ' • ' t •:' • ' ' _.: o • ' '• ,' j ' • I • ' : • ' ' • . ' • ' ' ,• : ' .,1, • -:; : ', 
,' 'i ..  : " ' ., :- ': . - ·.' ··:· :.-.. . :.-·, ·. : : '. :· •'.. · ··. .·.-. . -. ,_.·:." >-'-'" -<:.-~ '.· . ~ - - :. ·· .· ._, •' .. ---,_-';·,_·: . : .. . ·: .·.-. -~_:'' .·'· ' .·.· ... _-:,: .. ,., ··:' . ·. ' '·· · .- -- -~ · . ., 
.,- ' ,, •' • ' , •: • ' • 'o , ' • ',• · ' I ' o' I 'o o ' f • ' ' ,' ', II: ' '• .. :···, • o' • ' , •, ' , " , , .. ~ ',' 
' • • ' : .: • : . • • ·.' ~ • • ' • , • • • l - '... • • .. • • • ~· • .:" : 
• • •• • • . .... • • . . \.. . ·-... _, ... • . .. . ~ ~ • • • • • • • • ;f . •• · : • ~:. "·, 1 ' ~ · \. . • '·· _:_.- . ·... ........ ~ _:: : · . 
: .- ·r . ~ : .. -~::~-~~,tf~~~ .. ·.:.~~~.-.;-~ci:,.~"'.::;:-·_--;.:"! . · ·: :.:·f:".~~~~~· ~' *· · _~ , : ._. J ,.:' . . : · · · 't~~:b~~~~--.. "0.,..~~:. _ · ·:~ . ,,. . _, •· · . . _ 
~~ : .. 
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0 
• , : •, · · , ' •· • I •. 0 , , . 
:Of -ri\athematics -ed\~:ca:tion -.we~·e ·· r~VieWed ·· ~ith the l ntent ·tO -.-. . -' ·\ .. ·.-. 
,·.· .· · . .. : . ...... ·. ·. ; ·? , ... ·> -~ - · . . ·. ' , .. •. · . ·. ·.· .. . . • •. · . . - · 
. . . . .. . : ·· ·_· i·llu~tra~e _ f,;om this li terat.'ure :-what ' the- overall. ·.goals·, .: . · ... ~ . ' · : <: :;: .·- ':: 
·_.  ·-~#'.: ,-: . : . · ..: : · _as· ·t~e~· se~ them, ~hould b·e~: f·b~ s;tud~~ts ·of·. mathern~:·i~s·-.~: ·'· <.· .. -~ 
. . •, . - ~-
' .:· .·, .j·;· / . :·:. > ... :: :ri~s-hs ~~- ~~~is ·wer~  extr~-~te<i . fro~ ~h~· wfit;in_gs of v~r-~q~~ . . .. ·: · : .-
:·· . . ····; ·. _· . . : ·_, ·, ·. -~-.: ._ -.' . · .~ educ.~~~~s, ~arnei¥, Joh~s~n _:a~~ ~~s'ing_··:.<'-1967) , .. :BuHe.r ., _. W~~n, · ·.?;~:~·- .-· :· :·-''" , .:·, 
. ' ··i . : • .. , ' : .' . .' . · . . , ~ ' . . , '' .-: ", · . .' ~r..:'· , : , , n ' • .' ' · • ' . , .- , . . . 
.. . and: Barik.S~ "('1970), Watson '{1972) , - Bassler· and .Kolh (197lft' .. ·.. ... · 
• ' · . • .' • -': : • ~ •• ' , • , • • ~:.· · •, , • •••• • •• ·. : • ·'~-,"- • ·, , ; • ' I• ,'- • • • • ~ • ' .' ' • . : ·~ .' ' '_' . • • ' • 
-. .- ~ . · .. · and .Krulik · and Weis.e ' (1975) • . These lists may · oe found in.· · . •J. ·.,.. . 
• - • • • • ' ' .• • .• . • • - • ·• ' ..... r- ,.: • 
'. • 
... - . • 
. -' 
• · , , . I 
• ',. -. 
· .. . 
·--· 
.. '_• 
. . : 
. J. 
. . ·., 
·. ·. ·, 
. ·. 
·- , , 
: . ' . ; ~: ., 
·- - -- , •" ' ' • r ••• ' ~:'.~ ' . ' • I, • ' , , !·: 
· The : list~ .. P~ ~oa:ls · oo~-~~~ed ' fr~~· th~s~~-.- ~o~~c~~ · · ·:. ·· ~- .·. _.:.·:- ;· ' 
-· -- . •' ·. . .. · ;-.-· : . . .. . . 
. ·_.:' ha~e:_ ~aJ!; ~iciil.ir.i.t·l~s. Fd~ '·j,n~tanc~ . : ea.ch. ~oif ·.t .he writ~rs: . . .. ~- . ~ . . ~ . ·: _: 
,; ':. - • ·, ,' ' ' • . ' ' ' ' • ·, ' • ·, .. • ' '• \ _- "• ' ',, ' : ~: ' : ," ' ' ' ' • ' ' • ' ' • _. • .' ~ ; •) ' ' ' • ' . . , ' '•: • ' • • ''{) '? • • I ' : • . : • 
. listed '._pertain goalS' .which· may. be:· depcribe~ as ut.ilit~ri~n · ·. · · ·. 
·-· . .. - . . . . .. ·. . . . . . . . . -. . 
. . ' 
. .) .. 
•• J 
I , 
.. ~ . . : . '· . 
. ,~ ~ : _ · .~ _.; .,. ,, '· .. ···in, ~~~ · they desqribe . outcornes . ~~~ch s·tudents :_s_ll~ul¢1 - a~t~·,iri: · 
'· ' :' ; ' .. f·o~~- ·everyday .living; for' example,. 
• : · , 0 ' : ' o o <l • ' ' • 0 ' ' o ' • • I • ~ ' • : o I • I 
;• ... '· 
., • .• • 'r 
. f.:._. 
• ~ I 
t - ~ · • 
.... . _ ·.' 
: .· ,· . 
. . ·· . .... 
, ' . r , 
·. I .:· ·.· .' . ·. •::· •·. · .· - The; s.tiide~t :shou~d0be .. familiar ;:w~_th :_basi~ .- ._. ~- ·· 
. : ._'. :·\.: . · · . · · concepts, operatJ.9,ns · and rel,atJ.onshJ.ps 1 .· - ·. ~ . 
; • ·•• . . : . : ; • ' !~ · ... . . • skills . i n ,ffianipulation ·and coniputat;i.on · ~or .. 
' ' ' •' '.":'; ,·, . . :. ~· . , VOC~_tional ' ~·eeds, . inteilig~nt citize.ri~J::lip · . ' • . " . , I 
. -, ... "':.~ and daily lh!i~g • . ···(Wa_tsori, '1972, p. · 537} ... . ·:· ._:., . :.-,. _ .· .. 
' . .. · .. : / -:: ···.·' ) · ' · .. .'.' •, . .. . . . . ' ' ' . ·. .. .. ~·-. . ' . . " 
.... .- · , -:'_ _ -.~ .. :.'. -~~·· .. · .. : . · ·:_ -~ach .. lis~· -6·f , _g~~~s ·~is_~ ·includes . el_e_ments.-·o-r.~ :·· . t ·__,_:-... ·._.· .. · . L~,·-... ~ 
'. .> . ; . ' .' .. :. . .· unders tdndi~g the -.na.tur·e . of . rna themati~s ·, . ·a~d . ho~ ~ffecti ~e·· .. ;. . .. , .. : 
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The .student sho'uld·be · able\.to interpret, . . .. " '. ( .. .. . . . 
. ~ ~ 
· .. 
· . , 
. -. 
·:!, .. '\ ·' 
' . . ·\_ 
_., 
·. __ ~ . 
. . . ' .·.:· 
. ''ii · 
': ' · .. 
. ·· , • 
. . . '' 
· .apply J and exa~ine the rel~vance · o'f using a 
· specifiq matnematic;:al · model · in .a s·i tuatio'n _ . 
from the , phys,ical a,nd ,intellectual environ- · . ~· 
'•,. ' I 
ment. · ·(Bassle'r & KoU>, · 1971~ p.·· 4'4) ·. ·. · ~ . ./ . . ""'· · .. 
. .:··. There is a1so an element -- of ·· ·t~e - a~f-~c1;,iv~ .·doia.in -: :· .: ... ~·: _..-_ - ~ . · . ·· 
·~i ~ehavi6ur in each. ·~is~ ~f . gqai~-; -' inciu~in~ .i9~~~u/ol: --. ·:-- ··. -. _-· ; · ·- ~, 
~?~fecia~i6~ .~f - m~~~~matics, both in its ·o~ - .~i~ttf· and · .a·< · : ·. · :- .. .. 
1 
. 
- ~ tool for inte1lectUal i~dependerii:~ and. ;C:h~~ent; for { . .. ·. ' · .; .,' 
.. ~. 
. ex&.Pie;' . . o~- -~ - . ... . ,. . .· . . . .d · ··--~~:d:f;J 
•· 
.[ 
. t '· 
.. ·' 
. I . •o~"'' 
;.-_· :· . . { 
~) :: 
. -.. 
, ' ·e-.· . 
· .. 
.. . The·. s.t.udent deve.lops attitudes arid.· .. . '· · ; · . . · -. -. . ., - , · .. 
_ appreciations_·)'ifi.ich 'lead' to c:i_'uriosity, · _. ·1·- --- _ .· . · . · ..:• · >·· ~ : _-.: 
-~nitiat'i've, · cdnfidence- afid interests .. - · ·: · : .. - .· ·. ·. ..- ·- . · · .· 
. (Johnscm=-&Rising, .. 1967, p.~· > , · · . · . · ·/ ·· · · D~~el~pment o~ . ~~1 ~ral adva , c~me~·t: t·~/o~·~h , ., . · · /-{~ ._ . · :l/_, 
a . realization of the signif C,:lnce of math- . ·/·A_-: . . . 
. ematics· in its . OWn right: a d . i n its . . . : · . · · '.· ' 
···· .· ··relatio-n tO._th.e tota~ phy ic_a,l an~ . soci~l . ,_- ·: -: ·-· · · · ~·-_ . _:._: · ·: , -
. , structure. · (Btfti.el::.., 1Wre & Banks, 1 97.0 , · · · · ::· .·~ 
· - • -- · ·.- p _~- 43): - . . .-·1 ·\', . · ' · . _. ' :.': .. 
.. : 
. ' •. __..- .-· -· :·.;·. -:- .· . . - ~ ., . .·. . . / . ' :. . 
: .- - . . ·\• 
.. --· --- . ·. In short, ther~· is ' i lative .'ag-n(ement among ·-the . : -.,._ 
,_.:. • , J ' :· • . .. • . . .. ' -;··- -· ' :""- . / i . ,/' . . ' ' . . ·. 
:/·:::-·' .. 'J+:·~ ->_:_. .. . '_:· 
' . .· .· . 
' ' · . . . .. 
· · :- .·- --: . - ·. ·va~i~us _:ed~ca~or~ 6onc~rnxhg .hti~- bro~d. ·g~·al;';; of -math~~;t· . 
. ·::· : · ' . ;::c~d~~ ~:::::np::::i~ . . 
;-. . --~i-n.J__fea ~} - and some ' - ~c and '.affe~tive a.'spe'cts ·.- . 
..- _;;-
.. ;., - . . 
. · -;/, ~ --' 
. . ' . . ,·,·-:.-> 
:· ·-: .. 
-~-:- . ----- . . . . · ~ 
. . . . _ . _. -~j(.disc - -: ore . s·p~j]ific· - objecti.;,_e·~ · applied. t~. _.. ·: · · ·· .. ·· - ·:··· i'' .. 
. . . . 
~-. __ · ·. :_.:.· :· ·:_ ... :· · __ :__ ___ .• -~ __ uri_·.lq-.· ;~ il.um_ :~eJ.~i~_pm- ~n_t_: fol.l_ ~w _ ·s . • _ •· ·'- · - - -~ ~/·: :: _·.':--:-·' r-·,:, 
- l l/ ---~:---- . ·.· .. _... : l .-
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16 
kno~~edge, skills; and techniques. Taoa (19,62} described · 
. . . . 
specific qbjectives in the fol)o'l.iing manner: 
' . 0 
The chief function of the more specific ~ 
platforn( of ·objebtives is to guide the "' · 
. maki~~- of curriculum decisions ori what to 
cover, .. what to . emphasize, what . cpntent . to 
se;tect· ·and . ~hic;:h le~rr;i~g . exp~rienc.~~; to 
. str~ss·. Thl.s level, l.n other words, 
·. contains. the :heart of the educa tiona! · 
ooj ~cti ves . in ' tl1eir usuail. s.ense-; . and. . . 
, ·. clari:f.J.cation 6f the functidns · -'of obj.ecti:ves 
.. :: • '" 4 ' . ·::ail; .th{s· iev~i r.;{s;, es_sential ·to : -~rri.v.iric;r at: : . 
._ . . ' a . service_able. Cjuide ,- to 'currictilUlll deve+oP':"'; 
· · ::·~ -- _: ment~_ Naturall-y _ thes~rnior~ specific . -;· ·· ·· .· . . 
:· ', ·:o~j e_qt,i Ves.: •Should··. b~ . c'onsistent .. "{ith .. the _- . · _ . 
-. genera], 6:Verar6hirig .. ones ::·anc1' in. their ·· > .. ·. · .. -
: '· . .. . .-·. t_~tal.ity·'exl?ress · ~ne. -~is-ion .-of .\Iie·. general·_.· .• 
.• . .. ·:· .. .. .. : _airn~L ·. _ tp. : l ·~rn . , ·· _·:_ . .-:: , ·_:: :<· ·-_. '.·. · · ... ·.· ·: 
. . . ~erhap~ the -~os~ - - ~nip·o~t~~to -f~-c~.i~~ : of. cipJec.t;i:ves, i~- -that 
,. · .... ; .: 
.. .. . 
.. . . ~ 
.. '· 
':.· . 
· •• ' l 
j ',:···: I 
,: ·: · ' :'• .f) 
•' . : . 




. ... · .. ·• 
- .. 
. . ·. . . -· . .·. . . \ . ·: ·:-- . . . . .. -
. of . g:u~in~ · the decision s' pertain-ing\ t'o t:he s.elect iori of 
• •\· I , , "" ' " 0 
content _and learning e~p~·riences. These objectives . shqu,ld 
re'flec_t .the :q~ore genera_! ·broad goals· ·o:f · 'instruction, 
0') '. 
· . · Wh~le .. it is ~gepe~~li'i' . agreed _ tha:t there should be · 
a f-~ame~Qrk' ~f ·· broa~ gi;~i~:-: fo~'In~ the~~-t.ic~, and there~ _,are 
· .many · simi:l.ar i t~es · fn · ~uch If~ts 'giv~~ by_ different. educators 
a~<l. ~r'i ten; on :;h~~ ~-u~:ject :of . _ma~-hem~tics ~-w:L~h· ~ 
respect to tl)e' high sc;:tioo~ pr~grain, th_ere i§!. <,1 wide . . 
... di.f:feren:~e in OEin'ion with r e s.pe ct to the :Otitt?,nt · rie c e!jlsary 
. . ' .. . j .... .· . ' . ,· . . _ _. .. . .. 
. ' in secondary school mathematics co-urses tct''~nhan:ce the. 
. . ' . ' . . : ~ . . . . .. . . . .· . . . 
attainment of t hese goals.· 
. . • . 
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In the outline for grades IX to XII put forward 
. . . 
by the Cambridge Conference on School Math-ematics· (1963) . 
such .topics as geometry and topology Q.f the complex plane, 
~ 
linear algebra, calculu·s, proba;bili ty, and analy~is were 
recommended. Although not advoc~ting the accumulation of 
as many abstract concepts at the _same level ~f abs.tr:action 
as'· di~ · -the _ ca,~ri.dge Confe~enc~ w;i~ers, _Fe~r" {19-7.4) . . 
. · recoil)lll~nded · a · · v~~-Y highly.· strubtured, ·. the.cir~t·ical cio:urse.·,· : 
:~66m~·ri~~~~g ; suq.h ~6p·i~~ ·a~ ;_ ~-e~~.,.. ref~tioris > 'fu~ct.~ons·~ •. . . 







. ' · :. . : · -. ' .. ' , . . ... · : -· .. I ~ ' 
. : . . ' . . . 
. ... 
. '9£ sp~ce~ r~l~:t~a:· t~_- al'gebr<;t~C·, :structure~ •·. ihe -level ·:6'f 
s~p_hi~tica·ti.or1 -for .stud~nts shouid. be .. _ .th~ y.ari~bl~, · acc~rdi.t:lg ·_: 
~- . . • • • • .~ i- • • . • • 
· t? ~elir.; ·~nd 'rio:t. the .cont'eJ;?.t, when c.oh!?idering different · 
"leVelS II in :second.'acy SChOOlS o 
:At the other end of the 'spectrum there are educato,rs ' 
• • ft-, ~-
suq!.t ::as 'Eilber . (_1.968.), who adv~cated · the . inclusion of topics 
in ' the ~econd.&ry ~a~hema~ics _. curri.cUlii' SUCh as _the historical 
. . ~row~!:]. -of .major .~athernati'cal concep:ts, mathematical ~orms · · 
' . 
in nature, . COIT)pUterS and their . SOCiai . :significance, · a~:d. a ' 
' ' 
· u~~ t on famous ineri of in~thematics. · Eilber was : concerned' 
tl 
with the ~rnpa:c'!: · o _f math.emati~s on th~ ·future h~stor.ian~. 
· musician, teacher, .of English, or any 9t~e;- · mathematic·al 
.· ~ . . ' 
. la yma11 ~ _He· ·stated : : 
0 
'l;'hese are~ll tiob ~requently-,;i.ntelligent ', -9. 
educated~ profes.s.i,onal people admit:ting 
. . -
. . . · 
' . . 
'.! . 








I', :. ~ 
. i :l 
., · · ..-l 
· .. 
•. r . 
' ' ' 
. . · . . ' 
.. 
- ' ' 
. opel)ri:ly ~rid . sometimes proudly that they . 
.. KnOW nothing ~bout. CiVili·zed man IS greateSt. 
·ac:hi.evernent .- :· (.p. 4 9) · , . · .. .·-::,,:· 
' ' ' 
:• , I' 
. ~ . ·: 
>._:.j. 
. ·. : · j . 
_ ..... ,....- +- · 
r 
. ,· . 
' : ' ', . .. ' . ' ;{ . .... • ' :. i,· -~· ·:: ' 
~ . . ·. . . .. ' • ' . . . : . ·. :, 
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Educators. such as Eilber .advocate that coliege_ ,preparatoi:y 
I 
. . 
·mathematics should contain topics taught from a cultural 
. . . 
and hist;orica:l approa9h":f He ~mpha.s.iz~d: . 
· In pro¢lucing such ·a _ situat~on we .. hav~ · be~n· 
sell.ing shor.t the suBject of ·mathemati.cs by . . , 
I. . :f . 
; . 'l 
: . .. i'. : · .. 





~' • !"' • 
. ;;, 
. , 
';. . . 
· not including the effepts. of its bult:ural · 
impac.L . .We fiihQuld stri..ve .-for ·mat;heJ!t'atiC'al · 
cours,e?.' wJ'li~h • are mea-ningf:ql,,' x:e~evarit, .·~nd ' : ,.' • , . I 
of lasting signif.icance not only in their . ·.·· .· .':· ·:.,-: 
o'Wn ;r:i,ght~ .~but :for the ·broadened-.. <ins':Lghts . . . . . . .. . 
:·. ·:they,' .prqvide ::into · aiinost · ·ev:e.r.y '··t:.~rner. ·o ·f . · ·· ·., · -.. ::. : · ··,· . . .· .. 
· · · ·· human ··thought. · ·cp·.· .. 49.f.= . :.·· · · .- · .. ·:··. · ·· ··:,. . :·J:.:-..,. · -' · :: _:-.· -. :1:/.~ '.: 
.. · ·· · ~, : . ·_:! : ~ii~re. ·a.~~·!· F;~:~~fP~i. ::·;i~~·::~-~liff~_r~ri~~~·.; ·i~-. 9~i~f.~-~ ~- . ·6ri _ :. ' · · .. · . :·: : 
·· • . •• ·. • · . ~~at ' •?m\td b~ · the c;;n tent 0 f. high ,"";h~o 1 m~th~¥t~S ~ P~~"'; , · ... •·. ·. · • · . · . ; , ;j .• .· ' ' 
~ -
-· ;. 
.. >i~(_ ·_<g:ra~~-~:·,-::·, ·r.~ must:.' J:>e·: r~ni~~b·~~~d,. ·,how~i~r, - --~~~~ ~wh.iie .. Fhi~: · ·· ,· ... ; _~: : . .-1.·:>:' 
:·dis:~g.r'eeinent ~xl:sts t~day'. .~~-- i~ 'did ' y~~r~ ·. acj~".,·.:· ·m.~riy .'-Qf ~ : tii.e ·· •',• . .... : i·..:·· 
• • • • : • • • • • : . • • ~ •• • • . ... -~ • • • . _J • • • •• • : •• · . ' , • • , • • •• ·: . ·r . . .: 
·.}.: ' broa4 goals of tn~tfiem_at~cs iristr.uction ·may .be Ulet ·with--a .. 
' ' . . . 
wide variety 'of' content, and h~nce a wi.Cie variety 'of 'spec:i_fi.c . 
objectives rel,a .. ting to · the. Cd.nten:t -.of mathematics . COUrses 
. ~ . . ' . . . . . . . :' ' . . . . - . . 
_may ~nhanqe ·tJie · ~ttai~m~nt :of· .. these go~.:!-s: 
·~ ,• ' , 
;' -
... · . . 
The o·uestion of..-' Re:lev'arice . in CurJ;ibulum 
. ( 
· ~a them~ tits educators ·:· gene~ally a.tten\pt. to · c'hoos~. ·· 
. · ·, ' . ' .· .. . ' . ' \ . . 
., I • 
l 
. . , . . 
... · ·.j· . : ... ~ 
• ·. t' • 
· '· <::O~~se . _conte.nt . ~h-~9:1) . ~·s ~.s· . r·~te.~a~t - .~·s . tioss~_b.le· ~~r , ~tridents ,;. : _ :. . . . . ! -:~ . ~ 
. 'This ·. ~-s an c;tppr6pri'ate c;ons . .i.c;le~at.i,,~n at· this ·.point·, sin·9~ ::· : · 
<o • ' ' ' ' , .' • • • • ' : ' ' . '•;' • ~ ' . · ' , I ' ' • ' : 
·-there .s.eems t~ .- J:>e · re~a.tive di.~_agreement on: the ·cont;ent 
•' . 
that .~ili :_be 'u~eful in -·th.e :fo~~~iation .· of .obj~ctive~ :Wlii~h 
~ • , · . . , • • 1 
. will ·:help •t.o ' achieve · th·~· .'oV.er'al 'i ·'goals . of: mathematics' .. . 
' . ~ . ' :· . '· . • ' ' ' : . . : . . . . . . ,· . ' . . . .• ; . : . . 
' .· 
.... . "":· ••• · i 
;nstruction ~ -~ . .'·("" 
, - . 
·-.·· ·:_: 
. ' · .  __ ;. 
.. ·· . ··' 
':· :·. · · .
·' :,. : . . . : ,. '· ·~· :... . 
·.· .. · . 
.·· . 
. •: 
. . ·. 
.- : ,'' J :; . · . . · . 
. : ... · ·· ..;.-
' • .· ~-~~-,- :--"'~~~~-~ ......... ..,.._ ~~ ... ~ 
.:• .. · 
' . . '"• ··.· 
· · .. . · 
. ·· ··, .. ·. · . 
·:· .': ·. . .. ~ .. _ . 
.. .' ·:· · ' ·. ' •.: . , • 
. ·~ 
··. · 
' · ... · 
. . 
. . 
. . . ~ : __ :: ·. ',. 
' \ ·· · . 
. 
. ~· .· 
' -:~ 
.. :\ -·· .-... 
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Bruner (19~0) . alluded t;o relevanc~ in curri¢ulum"· · o A _· 
w-he . w~ote: . 
What is t~u_gh.t . shoul·ci· be. s·elf-r·ew~rd~n_g :by . 
some. existential cr.it~ria··.· · of . be-il')g· "r.epl", .· .. 
or -~exciting"·; -or ' ·".meaningful"·· ·. ·dn 'the · 
o~her h~inq, ·.what ·is . taught. ·should ·h·ave · some 
bea'ting 9~. the ~ grievo~s pro~lems _. fac.ing · the -· . 
world :. ~ . · the · solutions of ·which may _ affect · 
• . 
. ·. · 
. . . 
.·' 
' ... · ' 
. . :,. 
: : ' ,j 
_,-_ 
.. ; . : 
our· survi:val as . a s"ped.es. · (p·~ llH . ·· ... . ·. ' · . · · ... · .. · 
, ... .. ~.· · · · · · · ~b~s l~ _a ~·~~ii9 ~ta~~D\·~~, : bu~• Wo~thY~ ~{ ~0.\si~e~ati~ 'i>i > .. :~ '. . , 
-.; .·. ·. · ·: .:. : .. · ,·t:h.e .total· pJ:i.il~s6p~y.- o'f :. educ·adoh~ : .. How does "relevanc'i:i'~ : · .· . . .. 
. ·. • · .. · · .•...•... , .... < .'•~iiii~, ~O+v~r: . ···~· ·~he .;_.e ·~~eC~fic''~.~~e:~~;;;;s ·.~~d•,+·<· ·· )• .~ ,. •,• <', . 
-. . ··. · .. .. · ·· .. · · :content: ·req!ired to -'m·eet them? :·. . · · · · · .· . . . ·,·::- · · · · · · .. 
".· . - . · . ... '! ' • ' ... _· • . • . ·. . • <. ::::; .. . ·.'!. . . ··.:-,_ . . :· ·.::· . . _.· :.:.: .: ·-::,:.: · . . ·. - .~--- : ·. . :~ · ·:::: :-::_:':!' ·.:-:· ., 
· ·- :.~ · .- .. ·.· .. --.---.· .. · ,··. ·_: ·,.:· .. ::-..<.;rt:·is iii;J?:ropt_iate.:tq'·)irs·t. :.·c:lefir1e .. and :: di~c.U.s~:i : _.1;:he.- ; _ :. .-.,, · : ·: .. _ _. 1.' .. 
· · ~- :. : ~ :: ·· · · ·. · -~~te~ ·: .. t~lev.a~~~.; · -~-e-~o~~ --~~~~~-~·e:~~~-:-. t~~·-. -~~J.~~a_~-~~-·o·/·-~hy~~'<., .. ·.·.-'i; ~- -· -·>:. · .. :: -;·:;-.': _. 
. : ... ··.'_ ' · . ··.'· .· .".';. - .. ::· ._ . . . ·.:·:' ::: .: · . . . : .. . ··:. .· . . . ·. .· .. ... •_-< ·· ... .. I · : ·! ·: •. 
· · · particular. top:!.,c irl' t,he: ·.c!Jr:t:ic~l~. . Acc_o~qing ·_:to' ·Kl..~injans · . . · ··. 
• • ' • ' ' ' i .. I • . • ' ·: .• • . : : -- • J . .. • • ·~ • ~ • • • • • • • •• !' . 
. . (197i')':. 
·. : . " . . 
., , ···. 
. ,· . . . . 
-. ·~- ' 
. ; . .:: ·.:, 
. ... :: \l: ...... . 
. . . . ·. ·: : :. Re·l~v~nc~ : ·is·. ii · l~rik : forg~d · .~n·. thE!!·. m~nd' , : ,· 
· . .:. · 
. '.- ' 
: . . ·~· .. 
. )' .· . . .. 
' · . : 
not a natural · attribute .O.f: ·.tacts • . -: -It~ :±s ·· 
;making ' krio\otted<~fe out·' o'f · ibfotmqti.ori .dr . . / 
-.~: e-xperience ·by· ·· C,onneeting 'i _t > to s~:rrriething · : . 
.. ~· . e1s9:: tlri· ·sUCh a ·" fashiotiq .. that·· .. it b'ecqines . .': -._ .. _. :_ · -· ·· 
: .. .. .. -: meanirigfu!'.'or :cqnsequenc~f\iL: - · · (p •. -~) .. : .... ·.' . . ,.: . _:) ··.·.:< J·_·, · , .. _<. ~ 
·: :rneinj~n·~': . ,c~·~c·i~~:Ied . ~h~:{: ~t~em~ts- ~.~*~~-_. .ibd~ed · ~~ ··~~dk : :t~) ,:: · .. ·:·. ·· · .. ' .:; · . 
-·· .. make our c~~fic~J.~ ·- ~_or~ re:re·~~ri-~ ; ·b~t:·it ni~:s~ ·be .·r~m~riw~;~d ·- ·.. · . . 1 :' 
. . . . . . . .· . .:- .: _  :' ':: · ...... :' .· . :--: . '• ... . ::,. . . . . ' . . . : . . ' ..... : ~ ·. :· . ·. . ... . . . . . ·. J . · ... . 
: .. . · · . _. . that. th~ ·idea of : re'levance has many prope~ties . . . For: .example~- - . · , .·; 
· - .. - . •• • .:·.' · :~ ·~- -~ l _. ••• ~ - . .. _ ·:_ ~ -~ ... . ' '" ·. ~~ :: . :· :· · · . ~ :· ·• -:. _-_ : __ _ ': :-.j. --~ - -- -.· ... _~ _ .. -.... ~- .; ' . - ~··.".·. __ -.:_. ~ . -.--~ : · ... ! . ,'',•· 
· · · ·relevance. · . .J.S. ,J..nd~:vJ.dua1· ·J.n· nature;_ -'~hJ:~h ·_. su(Jgests that · . ·. . . . 
' ' •• ',•' .. : .. ·. ,· . ·~;· . .- . ,:. ·_· ;, ·._: :_. ,•' · . • .· ·_ , "; : .. . :- . . · ... · . ·-.:. >: . • :. .' ::'··- ~ ··:· 1 , .. · • • . .. _: · ":: · . ·· •• · :c ..•• \' , ,J\ . ':: ' : :'_:.' . , :.' 't 
. . . ::-.. : .: ·' ~e,):evance· . cann?t ?e ,given ·ea."sgy t _o · ·~tudeil,ts,,;in_ : get:'-e.ral:~ :: . ·,· .. . . ·.·· . ·.: . . ···.:t 
... .. ·. . · ...>ih~s·· .{rllpLl·~~-:· _~·ha:~ :_,.fh~ q\l~~-~i~n_>· i:-·~i: ~1Ja~.d~· :,:··t;.,. ~~O:m?i; , _ · ;hqui~ . -~; : · _:.~ _ : ·: (~ :: l 
·.·:· .. . .. :. ' . ·. ·. ·.~ ;~, ·. · .·~ ... . ·· ~·: ·· .. ·.·._ ... _. · ' ~ · , .. /-, ·~ .- · .. . :.~.· . . .-.: ~:...· . . ·. . . •... ' : .. · ~. ·;._:· .... 
": \ . _ _. >·. ~ be ·_con·s~qered when_ -~~~emp~s ar~. :~~~e_. ~ci~ ·-~n~_~e·-.. ~U:rdc:~·~:a · _:,_: .  _ . · ... · · ·'!:'·.· _.. 
-~ .. ,.. · ~ ,-·. ·; . ·reieva~t~. .-. Ar£i educ~tor~;- ~6ns~9e~·iii-g :·rel~V:ancie · to. : ~h-e .s:tuii~nt·; _· . :.ro:: :: . 
. .. •'\ . ' . :, :_ .. ·.. .-.= .. ·. '. ·. . . . . , . . '' .'··; . ·:··. ··: . . . _.. . . _:. ·<. ' :-· .. '··:· ·. ~ ... ··. > . -. . ::.:: ; . -_·. " .. ·f:_:. .. . 
. . : . .. . ... -:_; . ~ ·· ·, :. ,·.~ ,;:.. · . 't '·:.: : __ (;,".··: :"' . · .. _ . . · .... ~, ..... .. . :.1> .. ·, . ... ·:· ·;·;.': :. 
~ • ' o ' ,o o < '..:- o I < • • • • ; ,'• : ' ,' , t .·: ',/ ' ,' • o • • > ' • •' ,o ' 
. . (' • ·:'· :. • .. ' . '· .. . . . .. .. . : • . .. . · ' .. b . •• . . • '. - . · ; • : f. . ... .. .. .· .. · . ·: . . .. .. . ·. . ·, ··;.:=. . . 
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-.· 
or relevapce. ·to · -sqciet.'y fn, , gehera'i?:.·~ Kl:~iri.j-?ns.-: de-~c.ribed . . ·:- . 
•• ' • : •• ••  • • • : ' ' • • ' ' : ' • • ,.·. •• ' o' .:_ • ... ' : .'• ' •• I •. ' . •. ' ( ; • •• ' 
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' These recommendations ·by the NCTM supported the earlier 
ideas otfNACOME and others, regarding emph~sis on probl,em 
·sG>lving, the ex:panded definition of .bas-ic' sk,ills, as well 
as the use of · computers and calciulators · in the mathematics 
-.. 
curri_cula of the 1980's. 
From t _he litera.ture reviewed :thus far', there is 
. . ' . •' . ' ' ~ 
. , ' -. 
re~ativ.e agreement on :t;.he broad.'. goal.s. o£.·: ~ath'~matics· 
. . . o • . I ·. ·.· - - . - . - . - . 
. instruction_, . ·and - rel'at:iY~-· di'sagre~merit on· the choice ·of · 
·cox)tent ~h;i:ch-'. w~-~+ , 'bei~ 'a.b~iev~ . the~-~ ~o~:i~: .---atid- ~m~ki ~~th-. --.:: .' 
:'·! - - ·\ -- ·.'' . --~ - - _· 0. • . 
. em.jtics curr.ic:t.iia· ·.~re'levant"~ 'for:.'as many _stw:ierits ' a;s··_pos'sible. 
Re~~~~~d-ation~ ~or . thJ~a~he~a~i6~-: ~u~t"~~u.ia of -the .. fut~re . ·: 
;;! ·. •, ~ 
incl\,lde an increased. empha-~i.s ' on pr~blem solv,ing.;. estimation, 
and· ~omputer _literacy. -~ it~. i~:·also _ s~qgest~d tp.at .the 
. '(' ' · 
poteri_ti~l of 'the;, mini,..ca}cul~tor 
. ,. . . . . ~ .: .. . 
as a. teac~lng aid should 
be fur.th.er . exp~ol!'ed. . .-
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·.The .Inip_ortance .o:e' Te~cher ·Input' :Ln., 
Curri9u.l.uJ}l,-=D~velopment _, . 
· r 
·' 
. . ~ ... '.· ·.. ' ' ~~- ' . -~ . . . - ~ .• . s . : . . ,_., .·~ 
. ~· .since:; itwas·,' the -intention of thJ_s " st9-dy't9 comp~re 
-- ~·- · :-.- - . . ·_·-· ·,;_, '-.' .. -: -.:.- · . · .· . . .. -. ~ . 
<t.ne o§:triio~>o.f t~~cl:_i~rs witl\- ~bse_;_ o~ ot?ei_-~ gfdbp·s~ ·:it was 
•.. , .,: ·' • 91- • , , ,' I ·~ ' "_' ' "' • .. ' . , ~ ~ 
,c;;onsider1ed ~ppr.opriate to ·discuss .the importance o.f teacher 
input in·-~g~rric.~.i~. ~ ·>_ ;. , ·.- · ''· _ -~ <. -- ~ _-.:-. ,~.<:·· . ... - ,,,. 
~~- 1. r- · ,. . . ~ · .r. · . v 
• , ~.I Vaughn Cl97G) . indi.c~ted · blearLy her :: V.i-ews~ on the -
,J l ~ ,' ·~. ~ ~--.. · · : \ ' . . ·~ · ... ~ ·,. ·~ ; "' · .·.·. · · ~ . _.n . • . " 
. 4mporta~de ~f teacher , inp~~- ip- cilrricril'Wn when .she ·sai4': 
. r - . • • • . . ' • ., . , . , . ~ • 
.. , 
( 
· Al tK<;>~9h. · ma1,1y ' ele·mE;nts~ a:r~ ,_ -~n~9l_ve~-; i~ :·_ ~ ~· 
cu,rn.culum ·qevelo.pment • ~ - • only .l.n' · · 
.recent years !las -~erio'u~ cO'~side~ation ·. . 
been~ given to' !the -inV.ol vernent o 'f tl1e. key • 
\' • I 
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component of. the education process, the 
classroom teacher. While publishing 
firms 1 parent organizations 1 community· 
groups, and students. can make and have 
made significa~t contributions toward 
including meaning-ful goal!? in the . 
,development of curriculum., those persons 
responsible for tl+e ·· e:j:fective implemen-
tation - o~-curriculum gQals-the teachers-
have often been denied an opportunity 
to participate in curriculum development. 
{p. 21} . . 
. J• 
< 
Taylor (1976}' expre·ssed h.i.s view .that -t::~achers are · 
;. '. 
~ , . . ' ,. • • , r 
· a f~~ctional;l:'(' . imp9rtant · g~9UP - ~n making . cu~r~~ul'tint:_: de.ci~·si'?ns .· 
-~ ~ ! . ~- • ; ... . ·=· •. 
: when he ass.e~ted: ~ · .. ~ 
. ·" ' . 
' ' • • ,' ' I ' ' ' • ('~ , . . .. ' ' ' f; ' .... ... • • 
·· .. Tn:e ;· con.cel::ns o'f · cla.ssl;ooin:' teachei:•s are 
.. ~nflue~~i~g the· ... ~hift ' iri' emph~s'is , in · .. 
rna~hemat:i:cs c~rr~culum developmen·t~ ·. I 
· feel tha:t in 'the _ futu~e, sign_ificStnt · · 
teacher· ' inp~t· wil,l be·· ~n . . ~ssentiaf 
component in ·any successful curr~culum_ 
development efforts. (:p. 463) · · · 
. . , \ 
· ' . .. .. 
.1 " ' • • :. '::~~ . 
' ' . 
: .. 
what is functionally happening in the curriculum~ 
.~ 
';['hey .. · 
. " 
ultiJ'!Iately controi' .whet is ta~ght arid how it is. taught.'. A 
' . .. i - . . . ' 
' ' 
teacher may change the app,roach of· a pa_rt.icular . t~xtbook, 
. ' . ~: .. ~ 
for example, if · he .or she .':flee is it is, ne~e~sa-ry in order. to. , · 
t: •. • ' ~- \ I 
meet what ··._helor ' she pe,t:9eiv.es ' t<;> );)~_ , ·a~ objec·tive of.: the 
. ~ . . . . 
'I •·• ' 
course being ·.taught. 'r~·· fa:c·t,:~ t~'xtbook~ 'ar.e o 'ften 
' -~·. • ,. ·~ I • ~·-- , ' .~: ' • i ~ • • 
cr.i ticized by teachers :. b_ecau~~- of · th~ir . lack. of· direction 
. . ,., " -.. ., •. ~: 
as, to the ob]ective~ of ·the <::purse ~~·rey Pfese!l~· · . Egs5Jard 
. ' , , ' ~ ' : , ' f • • I ; r , ",,: ' >, I 
(1·978} a_lluded to t:h;is prqbleni!When .h~ . emphasi~ed: . 
• . • 1., , ' , . • 
. . . " .. 
' . . . ~ . . . ~ .t . 
It i~ unusual to find a .· junior ·hi,.9h .sc~.oov:·, . ·-~~ ,. 
teach.er : among . the . au1:7hors ,. (pf junior -high· ; ' ·: •. . :,1 
school mathematics. ·textbooks). . The. s·am¢ .. : ·' 
is true for, md.st texts -t·or. ~ the '·senior· high ' 
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school level. •'. One of the main reasons 
why _our textbooks ' are . :hot more ·ej:fective 
is · that they_are 'being written :Oy people 
who do not know what is going on in the 
claS'SJ;"OOrns· for Which . they are Writing. 
_(p. 555). 
··- , .. , 
The Orga;11isation for Economic Cooperation and 
. Development (OECDl (1975) . in ! its· Handbook. on Curriculum· . . 
· .. 
ts::c ; .. . · 
:;-.. 
-~ .. - - · 
. . ',· ·· :· 
· Development~:·. publi?hed by · th~ ~-ce_ntF~ for . E.~,~~-~~i~na.~ .. ~~.:~~d~ .. 
• 1 \ . -. .~ • ~ • ' • • • • • ' . • : • • • • • ~ -.. • ' • : ' • • • ; • :. • 
·· ~ . and InnovatJ.on, :p'l'aced -a great · deal of' · J..rnportan~e_ on~ the .. , ; ;'· ·.·. · . 
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I ·. 
.. ~ufricu:I:um- Cie.·i.ieiopment $·noul'd ·go .in .line .· · .. . .. -·- . 
\,'li:th teacliii)g.; · it shoul~: ne the· -.. task- o~ the ·· .. ,_. 
· teachers· t~emsel~es ··working as a . '!;:earn, · with 
tile. ·assistance .of experts and /~d'\!'isors. 
' (p. ·.1'06) . . . 
·Fur-thermore, it w~s · emphasized: · . ~-
.Teachers are a significant fiit~r ' betwe~p. 
materials and '?tudents~ .. The teac):ler' s 
·selections,. atti tudes, postur~~- and . · 
. la-ngua'ge are; potentia;Lly capeible ·of· . 
modifying hQ.t only t}1e spec~'fic .curriqulum . 
. objectives : bp.t ~h.~ ' ·curr:lcul<;\r ~nc;ls -t;.he_rn~ . 
· selves • .. (p. 1051 · · · · · · . .. 
. ' . . '.-. 
·The obser~nitioris ··~1-i'ich .were. mad~ by . . this gr oup · 
' .. ~ ., ' : :_ ' : . ' . . ·- . . 
-(OECD) .~tern · fi:orn .. studi·~-~ - .'of ·.curric~lurn development .'a nd' ·. ·. ·· 
I . , 
q 
. ·.- · 
, . ', 
. ~ " . :· 
·· .  
. -~ . 
. • ' ' t>; ·• ,( . ~ • .. . ·, ' • . . •. 
' curricuiunt: change in vari:ous ''oECD ' countries., bot~ i n Europe ~ · 
arid··: f~ . th~ . ~~{ ~'e~· Sta ~es -~rid .. Can~d~ ·• . . ·:.' .· .· ·.. . : . . . 
,·' 
. ·- . ' : ' · . ' . ... .· ' . ' . 
There is lit tle . ·aoubt .. that :-.t~:~ch~is · a~e ·deeply 
·. . . . . . . . . . 
· , . 
.:-.in'v~lved i ·n curr;i.c~lum' d_eveloprnent and ~re ·. ul tim'a t e ly_. ' 
r~spo~s-~~{.e:·.· fo.r .' -~~- i~p;_~_~en:t~tio~· d~ .. c.tp~~icultifu ' ~~f~-rrn · 
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Advisory. committee on Mathematics Education (NACOME) (1~)75. ) .. 
~ecoriunended, cooperation between teaqhers, co lieges ' of . 
education, and. othel;'s is esse·ntial for continued ·improvement 
of mathematics curricula. The report sta,ted: 
.· colleges of ~ducation, ·pro:fee;sional ·math-: .' . . · 
ematics organizations, . accredited . agencies:_ 




'. · i I 
:; i-
1 < ,' 1 
-. .- ematics. l:;!qmrnunity ·m~st, cooperate to · . : . · · ,: 
__ . ·-. -p~6duc;e·. niathexnat·ics t;e~chers·. _kn6w+.edg_~able : · . :: 
. . . .. : · .. ... ... . ··ixi Itia,theirtatics> ·'aware ;of,. oriented to'., :and . .. . ' .:. .. _ ·· .. . :- . . ..... ~ ' .. : :~ 
.'· : '.'. ' : : '· . :,i .practised . in·· a ·mul'titud.e' 'of 'teacl'iing ''styles .• . . .. . 
. . . ·· .. ··.: : . . ·. ·-:and··mater.i:als· . ~nd p~ii'Cis~phi'call'y ·prepared · · : ";,_: .. :..'_. · .-.: · ,..·:.. . '_ .. :·: 
._ .... . : · . . · :- .tc> , ma~e:· ·?ecisi'.oris: .. abo-qt.-the·· o~:=~'t · ,means · · t:o~·- ·:< ... _.: .. ·.-· ~: , ~ · ·.· .. 
. . . · 
. ' ,' 
. ~· .· '· . : ·; : . .. '.faciliJate .. tl)e '. c.ontemporar.y , :· c.ompr_ehensiye. ;. ''· ' .. · ..·· '•, : . . : . . . ' · .. .;' 
· · . '· :_ -~ ~ ~- · : . .. ~them(!.ti'cs educ~·t'i'on ·9·£-.-thed:i;-' ·~t'ug:ents. · . · · · ·.··. · · : · :. ;· . · ·. :. · · · .· ·. · 
·- . . ' ·. ' E:urthe~,: tile·. p.qove· '' bodies', .t.og'et~er with' ·· . . . . ' -·~ - . : '• .. ,' .·· 
- · -local sd1ool board's' and .organiza-tions -. · . · .: · · .. :. · · · · · · 
. ' .. · 
: :-:_ .. · · · 'r 'epre_sentative of . teache_rs m:u~:t- contirtual,ly · .. · · · .. · : l :· · · 
· · ;ft.ciiitate the ·maintenance. o·f -t;.each~rs' .. . ·. 
:: ~aw~:J;"eness . . of and . ±~put to:"curr-ent _pro<Jrat,ns .. 
and .. issue_s • . (p. 139) ... . ·. . . . . . 
~ef_ore any such coo~eration can exist 'in cu:p·r~culum 
. .. .. .... ·
;- . 
... _. '. 
. . · .. 
•,: 
:• . 
: . : . · ' 
· . 
,iin!i~ovement, . the.se iriteresteCWg~oups should b~ given . . ·the · · ·.:· · 
· -~ opportu~ity' to. show. ~~~t·· their. : p~~~epti~n~ a~~ with 'r~·sp.eb~· 
. '•. ': ":··. ·- ~b the ~bje~·tiy~-s . 0~, --~~them~t-i6~- -,~ou;s:~-5 · Jn our scho~ls : . ·: .. 
' ' '• ' • ' ' ' • o ' ' I ' • ' ' ; ' ' ' 
..... '• .·::' 
· ·Thi~{ study qan px;-ovide.··at _ :l~·ast a .~tarting. po_itit .in. ~he 
:· q~~st f~r ·such - ~~o~e~a~·~o~·. in,: ~uri~~uluni' dev~lo.vment . iri .. :,· .: 
. . . ,· J< .. ' ' . ~ - . . . . : .... ·.: . . ' . ' ' . ·- . . :_ . . . . . . : '· .. '" ... :: . 
. · .N~wfound~and an4 .L~b~~do_r s·eqondary.: scJ:loo~s, -:appl±ed . tto ..... · .· . 
· .. ·' ·.· '- ·.:· 
i ': : .. ~; j :.::. :i : 
. -. ' . ' . ' . ... . . . . · .. ·. . • ... .. : . . : ' : ·. . ~ . 
. · ·. · 'sw.u.art · · -.· • . · · - · . . . · · q • : ' • • i: : .. ,~; -
. ·- . . . . ' . . ·.· .··- . '• •' ': · .. : · . :- . 
·.::·· ·y In . _ thi~ ·chapter.,"a .revi.ew :of · i -iterature ' reievant·· to · . · · .· · · ·· . . 
•#/ ..  ~ .- - ·,· ·_ ·~ ·. , , _ :: ~ .. ·. -...... ·. : . : ·. ,· .· .. ·; ·: . . . . · . ._: . . . ~. ·._.··. ' • 
·. tlie_ purp<;>ses ··of .t:he .'study _· h~s.: be'E:m pr~seh~ed. . Tn9luqe'd :i,:n ,' .. · . ,_ .. . · ... 
. . .. : · . . . . ; . -: . 
. . . 
the matr·ic:u~ati!.:)n math'ematics .. course. ' 
. , .. 
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mathematic_s edu,c~tion·, the translation ·of-: the.se goals into · . . . - . ~ . ;, : . ' ' . 
more specific curricular ·objectives, some _·consiaetations· •.· .• 
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.. CHAPTER III 
~ .. 
·DESIGN. OF ~HE STUDY, 
:'t· 
_, .. ·_ 
;· · 
:· 
.-. ,' ~ . . . 
I. 
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I • ,· ! r ' ~,. • • ' ., • ' ··, .' • . ,· ' ' 
.. ' . . ' ~ • . .' ' ··_, . 
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· ,. · . . . . In this chapter -·a de·scription .of ·the: instrument . ' ' · · ' ·-
... .' ··: ·_ ..  ,· . :. : . -.':.'.. ·. :· u~·~ci; t6geth.er .:with - ~ri· o~tl~n·:· ·_ ~-f t~~-- s·a~~'iing :_·p~oc·~~~~-~~-;: :·:--... ·.·:: · .. ··_, .;· -:.:_r : : 
•• • : •• •• ~ • • - . • • • ~ : • ·- • • • • • • • • • ·.. • ' ' . .. • • - • • 4 . • ' • ' 0 • • • • • • 
' ,• 
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Probability a~d Statistics 
1.· · To apply the basic principles of. 
,. 0 
' > 
pr6babili.ty and statistics such as 
·, 
.· 
mean, mode and standard deviatipn. 
2. To ~nterpret . statistical . data ·for the 
,purpose of making inferences or dr.~~ing 
conclusions. . '. • , 
Log~c · .. 
. . 
1. To follow the steps in · a . g~ye'il, . Prpqf ;. 
' 0 ' 
·by comprehending. the sequence of the _.. 
" premises and conclusions involv~d. 
• . ' 0 • ' • • , 
To carry through a consl.stent argument 
' of ' 
2. 
to a valitl conclusion. 
Applicati<?ns 
0 
1. To identify .·applications of rnatherna!1!::ics 
to· the physical sciences, industry, 
2 • 
technology and consumerism. 
To se_lect ,appr9priate inathe~at.ica·l· 
procedures in order to nelp ·solve .a 
specif~c .. real life prQblem. 
.-·; 
· 
1 The~ list ·of objectives used by ·Mercer in his 197~ study are 
included .in Appe~dix B. ·. 
l • 
Description of the Questionnaire . · .; 
. E~cq. . of the 1~ _})b~ectives Wqs assign.~d - a nUinbe~; :a_n~ ·:. 
each number fr()m h' to ·,ia_: was pa.ired with e'!-ch other nunibei-, ' . 
·, · .. 
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yielding a total of 153 distinct p~irs. Thes~ 1~3 pairs . 
of numbers were listed on a sheet of paper, with the lo~er 
number j,.n each pair first .. Then every. second pair of 
numbe}\s was reversed so that the higher of :the two numbers 
was listed first, i:;hus yielding the list of pairs, 1,2: · 3,1: 
1, 4; 5 I 1; etc·, These pai.rs of numbers w_ere. the~ written on· 
153 .·small s-lips ·Of .paper.· .. -From this 'proced:ure a ·random list 
()f the .153 pairs was oJ;>.tained, whi9:h· represe;nted the.' o.rd~r ·. · 
' . . .· . . ' . ' . 
.t ' . ' . ... . ' .. t: . •' .. • : . :. -
. of presentation for .-the ·],53 _.'J?'i-r~ o·f, :obj'ectives. in the · 
questi~n~aire. ·These· pairs were .assigned, nine t¢' a page, . 
to ' pages nUmbE;!red 1 through 17. rrhis proce.dure resulted in 
. . 
the 153 pairs of .objectives ar;ran.ged in random order, s':lch 
,. . '• 
that . each of ·the 18 objec.tives was listed first in eithez: 
~ . . . . 
·eight ?r: nine· .of ·the 17 pairs of obj~ctives in whi~h it· 
appeared. Each respondent'. was pr·esen~ed ·with the pages in 
random ord~r. Ari . extra -page, :r;andolJlly . chosen., ":'as placed 
at the f:J;"ont · o.f .. e~c~ ques:tionna_Lr.e to serve . a~ a check on 
internal consistency. ·The. random .order of the pages was 
alte~.e?: . . ~.o. · e~sure that the dupli·cate .o£ this first P?tge 
. . . 
. was .t~w.ard . ~he end of ,the : question~aire. The .. data obtained 
.·f~d~ ~J:le . se~ond copy_ ot the pag~ were \!Sed.· in the analysi~. 
. . . . . . .. 
A:n instruction · al:)d· identific~t~ol)-data sheet ,was .stapie·d to 
the front of. the 18 p~g:es ·of objectj.ves, forming the 19.;.page 
. . · 
· inJ?trumerit.. . 
· · ·. Each re$pondEmt was · ipstrua
1
ted to .. malt~· a· choic·e; 
• j ' •' 
.f_o~ eacb :pair . of .objectives, ' ·as to wh.i;.ch of the two he or 
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46 
she considered to be the more important for the matriculation 
mathematics program ·in ·Newfoundland and Labrador, and ' to 
indicate that choice by writi~g a 11 1 11 or ·a "2.11 in a _space 
.. _,. 
provided to the right -of eaqh pair. A choice had to·be 
ma:de for each pair. ·' The . ·~bjecti,ves. wer.e . presente<;I to the . 
.. .._..__ _ 
r~spond.epts · as, ~hbwn ;: in . iihis exampl~:. 
. . ', ' - ~. . . 
I 
. ' . 
: . . :. ·. 
... 1 
. ·-·l 
-I . . . 
1 n 
I ' 
' . ~ .. . .. 
; ·· .· ... \ .. 





,.; · .. 
·• ~ ':-1 -. ,.· . 
. . 
.. . . 
i. · . T·o. carry i thr-ougb a cons:fstent a·rg1:1ment 
._ . 
II .t~·:·:~ · ·~ali~. ·c~~ciiusiqn ·. . . · : \ ,· _· -~:&~s.1 . . . .. : . 
• • .. • . • · -· . . • .• · ~ ' -: .. --:.: --' ._: . • ·.= . "43: -. 
2. · · ';ro develop a · facili.ty for . me·asuz::ernemt 
. " 
of l~ngth ·,. 
'Respondents .were ask'ed 
. - ' . . . ' . . ~ . . ' . . ,• . 
area, ~oium·e~ · etc~ .· ·."732o -. 
• • ·. · ,' ··· , J. · -:-
·.· ... 
- . . : . ..... . . . . . ·· ' 
t~ · ~~nore the··:·n~~-r~ ty?~d·_ after. -. .. 
ea~h . ObjectiVe and : tO the :lef~ ·of each ans~e-r blal).k 1 sirl<::;e · 
. . 
they were for identification pu~poses · only.. The··n,umber 
. af·ter eac~ ' obj.ective· was - ·~ ·di~g.uised· .·re)?r~s~ntation··o·f the 
. '. . 
huiDber· .associated with' that parti<.::~lfl~ cibje~tive. in.-· "the ·. 
. ( . • . 
. original 'list, which. ~ay . be found. by ·re~din·g . the l,ast· "and 
~-ecorid. -~igits . r~~pec~-~yely .• ·. Hence, , · th·~>fi~st _.objec~-iv~ . 
' . ' ' . . • . • ' ' . ' • . : • ' 0 
. ·:· _above· ~as ·obj~ctive 16 ·ahd·. the··· ~~cond .- wa~ .- objective 3. · The 
·. ,1.~ : . . . ·_ ·. . . . . : .. : . . . ~ . _. . ~ . :-- . . . . . ' .. -· ' . . - . 
·. o 'ther two digits were vcii..i.Eld _each .. tim~ the ·obj:ect:i:,ve app_e'ared ·. 
· n .. · . · ·. · : . . . . . ·.i . . . .. . . _ · · _: _' . . . . · ·, .. · · · · . 
in .the questionnaire. - . The· ·t"W.o .digits .t ·o the le.ft : of ea_ch 
. . . .. . . . ' '. . : : . ~. ~ . . ·'. . ' - . . 
~nswer': blank repr~sented ··~he· ·-cqmputsi:. car'd ··c'oluriul·-on w~ic:t~ ., 
., p... . . . . . . . . . ' 
·the·_ response was to lil-~ - .-ty~_ed~ 
•• . • 1. .. 
';\ . ' 
, .' ' . . ' . 
· Reliabilf ty._ o.f · th~ Ins~r\nnent 
.. 
'. :{_i;.· 
I' . ' 
: · ' ;· 
. . 
. . 
. ~ -.. '. . 
· · . . . ·. ~ach ·· re~pondent- J::e.cei ved a . question~~~r~.-' co!ltai ning ·. ·. · 
. ;:' . . ... : . : ·l . . ·;. :. ~ . . . . . . ' . . . . ·.. ' . . ' ·. . . 
. .. one .~up~1c_ay~ p~;ge, .- ~s ... ~.e~_cri.~ed . aboy~ 'i~- :· ~h~-· -~i~_cus~i.o~ - ·of . . , 
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: . . 
the · questionnaire> This provi.deq one measure of re'sponse' 
consistency. However, it was cqrisidered pecessa:r:Y: to obtain 
more data with ·respect to t;he r .eli_abili ty ·bf ~he question-
naire. Th.e.refore '· 1,3' high school .rilathenia:t~c·s ·teachers _ who 
. . . . . . \ ; . . . ·. , . 
were n:ot mempers ot' the group. of :so.- .s_e_lect.ed as . the . ~ample . 
.. 
. . 
. ; ... ,. 
' ' · , ' , • ' . , • ' ' - • • '• '• > • ., ' ~ ' · , • • • ' ' : ·, · : ·,t:, ' : • ' I ·,· • . ·, ' ' 'I, ' .'. • • • ); I ' I 
of secondary scho.ol · rna th~matics . teacher·s ·were · asked to :, . . · .. · ·. :-., · Jt · 
' ..../ • ' ' I "< ' : • ' ' \ ' o I ' ,• : I \ 'o 
,. 
. ' ' 
t ' . 
'. 
.. •. ' ' • •, · .· \ • ',1 ,'. 
•1 ·:. o~.mpl~~<:i· .. the·:.q~estiori~~ire ·twi~e.' ,' ~pp.roximatE~iy : .f_o~:¢ ·~.~e~·k{· ·: , .. :·: . · ·.· 
. • •.• . • . ~ - - . : •• -. ~ ·- · . • . -~.·- ·· .... • •• ..• • • \ • •. :: • • • ; • • : - . • • • • ~~-- ·•• •• ·- ~. ·. _ .· ··, •. · ._ · , _·. ·.· • • : . ; •• J 
·.· t-:·. P.pa~t •.. ~~~e~·. :t~o;.{~~mi~~s~rat~on~ . were · :s_a:Eried : O,uf,:~\l:~n<i· ... :th:e ..... :· .· :._ ·: ·.· ·.· .. ~ ) .: 
., .. :. , . . <. · ..> .· ":"~~- ~} · p~~"':'be.·; \.~ ~ : _.: .·l~s··._o. a~d ~~e W~ek ;f J~nu~~r . l}i. l9~i: .· . ··_.·· . :· : 1.: : 
'• : , : • : .'I ' ' • • • ' 
0 
I ~' • · · · · •. • '•,., \ • : ' · ; .. . ' . ' ~ :, ·, ·' , • ' ~ • . 0 • . .. · • ·~, · { ·. · ." ' I ., '. 
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, I . ·6a· 
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::. ...: • . .. . ~: 1 . 
. . ; · . 
. . . _ 
' . . ~ 
,· 
·'. 
.. : . 
~ .. 
, ' c ·anect.ion :of·' riata · ·.· 
let:ter, tog:et.her·.with. ~ stamped, .. :return-addressed elw~l~~~ :. 
·. : ._ ::. ' . .. . . . 
ThE{ JO pac,k~ges for the g.roup 6f unlversi~y ihsttuctorS.: Were 
. . . . . . . . .... 
: . d'e'liverea' .on .Nov:enmer. 21, 1980, to t):le Department of Math- . . ; 
. - .. .. : . .. .. .. -. 
. : . .... ·: -l . 
.• ' . . . . 1 
,· · .... ·t· 
.. 
·. 





~ . . 
· : · . ~inatfcs at Memorl.al university fox: distribution . . ~ ·'th.e remaining .. <·. · ·: ··: :· 
. : . . . . ' . . ~ . ·. . . . .. . ' . . . 
': lOO· · we~e . mailed· on November .22, .. igao, 'to ~he· ·sec~nd~ry school ·,- . 
,_.. • ', I • ' _', · ' • ' ' ' r , ' • • ' ', - ' : • ._ • ... • , ' . ' • • , 
· teachers c3:nd .to the · grade .school ·instructors;· Dur·d..ng ·.t:q.e 
_'.w~~k of De~~~e~ 1~, . 1980·, - an ·~tt.~~pt· . w~s made·· t~ . c.c)nt:~~t· ·an · 
·. ,•' ~ . '. . . . . . . . . \ - : --~ . 
. those: who' h~d no.t· 'r.e,sporrded. Tho~e 'iri th'e proxim~.ty' bf . St: • . 
. : : . . ~ . .. 
. . 
. ~ 
. ., .. 
:." . 
f. 
. ~J .: 
. . 
john's were :con:tac.ted ·by telephone .:w~¢re · possible; :an.d tb~ ... ·... ·:. '· ·~ ~.':;· · 
' .· - ' . , • : . ' , ' ' • , :: · , · ' -- , ' '.' '' • ' •' •' : •', ' ' ' ' • ' •,· · · I ' . I _. . , ~ . . . .. : . .'·: ; : :. 
others· around. the pr-oVince were 'sent ·. a follow-up l~tt'er; ' . ; . . . 
. ;equesJOl.'-1; th~i~ _c()Op;,r.ue>n a{t~.i~ ear~i,e~J: cOJ>Vinience~ .• · .·. ··.· ·.··: '• I 
:u.sing .. : ~he diff~;t"en~' :m'et~~s . ·qf'·.~.~n~~~t'in.g .Peopl,~ .'m:i.g~t . ~.ave: _,-. .-· ·. ··.· ; ·~ 
· . 'intrqdu~·ed a b'i;s in the· r~t~rn·s:·: how~vet."·· it. . wa~ ·f~:{t.. that.·· ·:.·.. .. ·· : -J'.'· · 
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:< ~ ----· . t · :latlon-' ~th~rri~tics .program? · . ,_ · ·.- · ... ·· -· ' · ·· 
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( 1) the· preferen<;:e scores for . each, obj~s-:tive . wer~ fpund. · • ! , 
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for, each .. respondent, (2) these 18 pref.er,en:_ce scores ~on~ 
' . . 
' ~ .. •. 
' o I, 
.:,: . '•. for eaqh o'bjective)· were ~o£al.):,ed for all 'responderits. in . . ,• 
. ' . ~~·ch,. group._ of in~t~uctor:~;· :·~/i:elding · a:· t~tal .'g~.;ur). p~e~.~~e~c~. · :;··' .. :·: ·: ·-· 
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; .·:.·-. . , <: .'/ .. -.. .· ·:.: ::· .-_ sc:~-:~. ~ . · ~n~ r~~~ : .·:~~~~· : ~:~·i.r:e:,~~:s~·n.ti:.~_.·: _J~e -: ,.q~~td~~.vf 'h~Y,~~~:·_ : :~ : · - ··.~ · ..  ~;:.• . . _ .. :·:f:·;·:·.- :,. . 
···· · .. : ... -:::.: ....... : -·. · . ... the ·lawei:l.t : ..  total:·<ir6up· ·:Pre£erence··:score' . . :_.::,Ques'tiqns'.'.'~~. · 2~ : . .. · ·· .. :· · . .. <:r·, .:·· 
·:_.· .. ·:: :~ :::;:; • • , .. '· ·:o. ~nd . :j ~~~~ _· ~ns~~r~di wit:r( ~~·i~~·~~~-~-·-.t~·:-.  ~~~·~~.-.~:~ :;:6·~~··_ ~~~~'i'~~:s···;··. ,::·:.; _; ·. , . '/ . ). .  -,-:.·:;. · · 
·:' l ·~; : • • ' • .. • • • • • . • ' ' • • • ' • • • • • • • • ' ' . . • • ' • 1 
.. .. . .. ! · .  · .: = ·. _: •' .. .. · ......... ~~ :.:~_ ~' : -~;~. :· -: : · .. :_,_· :\. _ · ~ : · ~·: ·.· · ·· ··.·; ··· - ' -~ ·, ' . . .. :. (~ - · ... . ·: 
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~.seen that the five highest-ranked obje~tives were_, 
.s 
. ' respectively, objec::tive 9 (algebra, low-cognitive), 
objective 16 (logic, high-cogpi~iv~), objectives 1 and 2 
(number systems), a~d objec.tive. 6 . (g~ometry, high-cognitive). 
The lowest-rate,d 
13 (probability, 
objective$ wer~, res-pectively,. object·i:Ve --·· ·-' -·· 
lc:>w-co.gn;i.tive), obj~c-tive·_ 3 _ :<measurement~ 
low-cognitive_)', objectiv~ · -1~ ·(probab.ility; high--cogni·t~ye) -~ 
_ _. oqj.ecti ye 0 7 ~ .(grc!p~s·~ : lo~;;~o~~i ti ~~:; ; -~n~{ objec-~i\re ·]~,; ' 0 0 
~ • ' , "\ • ~ ' ' • I • ' ' ' ' 0 ~ . : • ;. • I • ' , • • I ' - ' I 
-t~ppl-i_ci;i_ti9ns, · lpw~cognitive)". .With -·::t_~spedt to ·conten_t 
. ' .- . ·- ~--- . _: :. ~·J; .... . . ·_·. " .. :· -: ·_ · .- . ·~·-· _. · .. ...... ..... :_~ -- ' : ' . ... .. - -~-~- ··.:.~ .· : ' .. : . 
. area, . as .iliUstra·ted ' in ·Table · 3, ·the -U:nlv'ersi:ty - i-ns'tructors· · ·--
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. dealing With ·probah'ii.i ty 1 . measur.emeht 1 .and g-raph,S tO .'be . 
• 0 
least important. The !?Uin.of the ranks - for the low-cogniti ve 
objectiv~s was 96.5, and ' the sum of the ranks fo~ the 
high-cog~itive • object.iv~s- wa~ 74~ 5, thus -indica_ting. ti:l~~ .. 
the gr9up of unive'rsi ty instructors coh~ideroed the· ·hig.h-- : 
cognitive objecti:Ve$ to be. 'generally more" ·important' than ' ' 
' . . " ' " -
the. _iow-cognitive object~ves. -
. ' ' -
·.·-. · 
In· q.u'est~o~ 2' it was · ask~d how ~ thEf ,i~structo;rs. of 
~ . . . . ' . : . . . ... ~: . . ~ . . : ·· .. ~· . : . .·. . · .. ·. · .. • ' . ~ 
-mathemat'ics at -the trade ·· schools ranked· the.' set of oobjec-
-tiv~s<: --The five· ~-j.gh~-~-~-~~arike~ ~~ -~-~~-~:~~~:~: .. ~er~, , ... -. 
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: . . . . . . ~ . . .. :-- . . " . . ' ·. . ' ·' :.' . .... . . . ' . 
. ·objective :2 _ (n~e·;. _ systems~ :high...:c'agni-~iv·e) ~ objectiv~ · ·_ ·_. 
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cognitive.). The five lowest-rated objectiv~s were, 
respectively, qbjective 10 ta;Lgebra, high-cognit:ive) ., 
. ' . 
objective 13 . (proba:Oili t:y, low-cognitive)., objective. 12 
(.functions, · h.igh~cognitive), .objective 5 ,(geometr.y, · ,_low-
. . . . ... ' . '... ' 
cognitivel., and objective·· ~ .'(geometry, · high-cognitive) . 
. ' ' 
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hlgh-cognitive), and objective· 5 (geometry, low-oognitiye) ; 
From Table 3 it ·can .be .seen t the · group of matricu·lat·ion 
. . . 
mathematics ·-t~achers cqnsi ered thos~ objective's dealing 
with ri umber lica:t;i.ons;, and lo·gic to. be -the . · 
objectives dealing with \C 
.·I · < · . . ·' y 
. propability, meas1,1r~ment, and · ge_oine.trt to be tJ:le l~ast.·· / . . . 
most hnportan:t, 
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·, impor-tant.·. ,The sum -of the· low-cognitive .rariks w~·~ahd . · . 
_ -··the_:. s·~ - ~f ~he h:~gh~c~g~-i~iv.e· ·-r~n_ks ;.~~s · as; ··thu~· -~i,~~ic.a~~Jg· .. ··: . . 
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two groups of instructors reported in .Table' 2 ', · i.~. can be 
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scores by the group of trade sC:hool instruqtors. differeq 
. . 
·sign:i:.f icantly froin thos~.-,J?Y the group of secondary ~chool 
instructors (p < ~.01) . 
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be seen that . th.er·e 'was ·some;! commonality between these · two 
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secondary· schpol teachers than within either of the other 
two groups. . In order to determine if the're was any 
relationship between the number of mathemati·c~· tSeme·ster 
credits . comple~ed: by a teacher and the percepti~ns .which 
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cthat teacher . had of the opj_ectives of the matriculation 
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.. .mathematics ,pr~gra~, . a QOrr~~at,ion'al•proce_dure,, similar 
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. ' · 
Results Pertaining- to Q~estion 8 
.j - .· .. : ._ 
,. -
!. '· .. •' . 
question 8 was stated as follows: 
. . 
8) How ar~. the. rankings o·f the. post-secondary 
.instructors in -Mercer•s 197~ study, per:iai~ing .to ·the 
-· · ... 
.. 
. . ) 
.. objectives o_£ sec_ondary_ scb.oo~:~athematics, :related to . . ·,· .. 
--~ . ·· ... • .. .. ·-~~~s¢ ·af::.t~·~.: po-~t~s~c~:~da.ry ·~~~~.r.~c~ors . . in .- the .·P~~~~-~{ :.· . . ·-. . ,·· .. , 
-. -~ ,:·. .s:tti~y ~ -~~~-tain;~ri·~: ''to . th~ -·6bj·ecti~~s ~f·' s·~c~~h·a;~f~ .::~~~b:ol .. '': . · .. ·> .:~ .·· ·. ~: :'. ·' . 
:: '·:·· >: :·.: ..  · .• ,m.i~>Ot;u~~~i~~ ';.~:+~u~··~ \ .< , .'.~. /, ' •. ·: ... .. · :· ' , '' · .. ·:•.·.· ...  ·•· ·····;/;; ; r ' 
:. ·· · . · .:·· · :_ · ,rt ·was .- p:o~·stbi~- ·:t:o ·.a~a.~·Y,ze : this q~~·~t.iop :·:·only. ~ri· .. ... _, __ .. ··~. · · ·._. ·. .-.· . . _. 
·:·. : ·: · .. ·: .· : .. · . " .. ' . . . . ., . . ~ ' . . •. . . - . . . . . . . . . . . . . .• ('. ~: .. ·:~ :· .. _; __ :.' .. : :. ·.: .· t~e · l~g~t -.. _d£ : c~~~~~;; ·ii.mf_t~~i~_n;~ .. : . ·: .. F.~~r .. ~t~y ,- . .-~~t~ .s~u~i. · _ : ..·. \. · . .. ·. ~; · . .. ,· , 
i ·- . ·-. . ·:; . ~d~;pa~s¢~:· o·b.j·~~-tiv~s: . -~e~-t~-i~.ftig:_ .t9.·· se_c~nd~ry l?~hobi; ·.< ·-:-· -·.-· .:.\ · : . . . ~-. . _. ·. ~- - · .. 
·. · .. ·. . ' .. . . . ~. . . . . . ., . ~ . . . -·- . . . . ~ .. ·.. . . 
·r -
.. ·.· 
.... · · ,: ... ·: ... .- . - ~~tr'lcu_lati9n · ·_mat~~~a~·lcs; -~.h~·r~a~ - - ~er~-~r· , ~· ·i97_~- .. stud/~ ·:· 
: .' .·.· ·, ->:,. ~i.d-. nat :·s~-~~if¥ · !:1 · pa·r~·ic:'~-~ar. ·levei .. ! i _. e~, .' matricula~~6~~ _ 
. ',. · < . li,on6urs·, b~s ~~·), , :· -~ince . the~·~ .-was . ~o dis tin~~iqn ( i~ , this '_· .. . · -:·_-· ·· .. :. 
. -~·. I .; ,· · • , • • . .. _.. •• ~ : ' • ~ , t : . ~ 
'. 1 ' o •\ ' • • • ' o '",: o o •• • ' ' o v,~ ' 0 ' • ~ ' '• • ' • • ' ' • I o. • ' ' l • • .; ' ' ' ', • • • 0 \ ' 
·· ! . :·.: .-p~ovince· bet~e.~.J:l _hon?u.:;-s· a~4-'·~atr-~cu1ati~n· m~t~~m~J:i.¢!? ' ; _·· .. ·· · _-i · .. · .. -_'/ 
.. ;·. . . . . . . . . . " ·,: . ·)· ~ ' . . :· _.:.. · .. . ' :.' - :. \ . ' ·. : . . . :· •. ~--: \ ' . . . ~; . : .. - .-
. · :. urtt+~.September · f97'5_~·- .. -qaco~d:1y~ .. th.e group_ of·.:un'ivers.ity .· . -. --~- -' · ;. 
, : • I . • : •:'"J" . ' ' '• ' ' ! ', : ' · • , :. ' , · • ":' , o o/ • : ,1 ; : , •• : . ' , • . • • · • • 
. . . · 
. . . ~ 





. ., · __ :· · _: _\~';! /, '··.: · .. · :inst'r.udtbi~· ·."w~o·- toi:;k , .. part ~erce; ·._ s: 19·75 · ~t~dy. were ··D-. · . ~ •. . : - .' · . 
· ·, ·· ~! • ,·,· ::· •. · .~ .-· ., :,:: . ~".' '1' ' ' ' 1 ' ~ ' ', ' ' ~ ~ o'' ' • < , • • ~ ' ' • I I\ • ' • • ' ' t ' ~ If ·~ ~ I ~ I • ' , • . ·, • • : 1 ' " : ~ ., ... - • • ' ~ : :, 1" • • !. , •'. 1 / :' ~ .. • , • • ' , :'· • ··, • , ' ' ,. ;. p ' : .:' 1 1 •, ' ' 4 ' ·.. • .: , • , 1 , 
r .: .. ·.·.;.:.;-.. ' ·.·· \· ;-~nd~-~- _sampl_~ ... ;to~-, ~~e_. -:~f·t.~_i:)ro~_?~: o~:· . u?~.ve~~-~-~:Y-- r~:~hem~t.~c;:s · :·.,_ -:· :·.-_ .: .. ( .. ~:·:.- .. .. 
····f .. .- . _.:· :.---;' ~_;,:.- -. -~ _,:_~ _ .:;·_ ::i~~t~?i?~~~r~ :-_:<~~th - ~-~P~?r · . ~~~ :. j -~~~9r: :. ~iv~-9·~~t:is_>~ in_: _i.~~ -·. :_ ~ .. ; ... ··· · .:.-.. ·:._ .. · :-:: .·· 
,'•{ , 
1
'• , ' , .. :-· .. : •• ' , ' ·, · I 
0 ~ # ·,~:~ • ', '• • 'I •' : , ,·, ,' • , : - ~. • , \ • : • , ~ · , ;· , ,· ' < , · : ' • • 
_.. , --:, _· .. ·. ; .. - . · academic year ·1974_.:.:75,- .. whi'le -the· gr.oup of· unu1ers~ty,. .. . . . .. . .... 
'l ... ·.,: :;,/·}; I " • .. .. • ' • ., ('(:• .• '', ' ''l' • ~ • '• ~ =- .. ;-,#,,': .> < • . '. ,·,,~ ', ·~: ~' ~ ... o" , ", • • , ' t / • ' ',, l '• ' '•·, .; •,' ' '\ ' '•:'. 
-.} ·:. · _._,:· -·: ·:-.:·;:·\ : {· .. : ~~-;~ ru,c~?i_s·:l!~~:>P~~t-ic:~·Pa.~ed }~ -. ~.h~~ :_: ~~~:ud~ · :-~~-~~~~~~ -~~?~~-'.: . ,_·· _ : -~~ · , . _,. : :: :-~ -- :. 
· · · ... · · '- ·· those .. :who ,were ··aqt:ively ' .~nv.oly~d ir:t · -.~eachinS .junior :- ·-: --· .· .. ; .·: ·--<> .. _ .. . :'1 __ .... _\· 'r 
': .: · \·.·· ... • • • • •• : : . ·. • • J • .-··. · · • . : · ·: · : · • • • .:. ·, ·· · ... ' . : · .... : : .'\'·· · • • ..... • •• • --~ · ~- ';~:.· • •• ~.:·.·~ .. • •• • - ~· · . · ·:: / "'; .. .. .. · ~· · :; , · ' . • •• • • • • : ·.· .···: • 
. -;-- · .  ~ .:_. .-_ ~ .-: · <:· · .. · ~- .d'iv~s~o? ·-'m,ilthem~~i~~·~ iri . ; ·~n~: . i_~~·_}_a. l-i ~.-~eme·~·te:r:- : ... ,>Th:i~~¥-,"._ .-:·· ·;:: _ .. · '·.· J:> .. :·_ •· .. 
': ~- ••• , ... . ... • .... ' •• • • • ' l . • • •• :··. ·· ·· •• • • • ···: ' ,:·- . •••• _ • •• ~ · . ! ' ,. \.',:-:' t! '~ : ·: ··: ..... : · . . ·.· . . . · :~ ~. -..... ~ . i_ .... ,: ••. :·!···· .. ::· . .... ·/·.;' ·• --· l • , • • 
_::·;,-, .. > · '<··--- ~_-. · .. ::· ;__ .. < w~~.~-~~/h~· ..  7t:~~~~o~ _o~~~:c?~:,~~ ·· · use.cl .. ~~-, :·t.h~~ :_ .~_·~~~~~-- ?_~o_s~:~-¥·:·.::;::_:· ·.·: , '::< ·: ·· . . :' ·, _ .. -~·.:::::P:;-:·.:·~··; · ::. 
· _:.~~ ~. ·· ,.... .. : · .· .:.P.~r.a:qe~e~ : t.qa~ - ~,s~d : _byf; ~e;r.cer, ·. e~·¢p .. abjep.tiv~ -::was,"_r~~r.itten, , ·:· · .. : .. .. i> -· ·:'· · 
~--.· . :~ _· ·_ : .. <· .. -:-: . ··.:.:; :·: ::i:-' ti~in~-~- a_-, ~~r~:- -.~~ii6i~·e:;: ~·tkte~~~t>~~d·:- c~~~-~~;J~±; :--~~·i-t~i~ ·. - ~ . ··:·_, /''::'·~ :.::· ~ .. . (·~:;_·::,.:' 
<>: ; .. < .. ··, ; : ';· .. ·, ' . . •.. . . . . . . '. -· ': .· .; ·~· . :}-._ :.;~ ... · : :.. :{: ' :;,:::,; 3:/,_(. ' ' ·.l:<.{ . 
'i.. . ..... ·. '; •. < }'>: -.~~' :·. '. '· .  ' / ,; · ····· ·- ·~ .·  .. '. ' . . ·. ;:-:. ;;. ; ·' . ·, .··. ;· .·' ,,. ·.· :,::'  : . :.: _~. <· · .:: : ·L~ . ~ : ~· .· .. ~".: · :_.:" . . ·~ -~ :·- .· ~_: · ... . · .. ·.- .. '.'::.:(--_ ,_,::-.'·: · . .. ·:.:_ .... -.~:~.:--:: :..-<·> :. ·._- .. : .. :.:>,. _;·_... .:-·· .. 
: - • 1:' , . ' :,- ·,,, ' C • ' ., ,I -
0 
' , • 0 ' , "" ' , ', _.: , '. ' ' ,1 , '; , •• ,, , I , 1, .' • " ' o ' ' ' ' , I • , • , ,, ,_ •• · ,:: ': 
.
' (.,_ , ' ·,·,:. ', _,; ::·:· • . • '• '. \,• ' , i,' ,' , '. :' "" I '' . .. ~. ',' , ,1 " • ,. . • ' ~ ', .•~ ,' · ' · '. • ' •' 1,...,: ' : • ' ·,, ·. j ' .. :.:'.7· ~ ,,. : .... : ._' ' . ·• · ~.,.., • ~-·:....'.; !• 
- • " • ...... .. .. . . • .·._ .. , · _· · ·. '. _ .. _.-....... ' ; ...:. r-_ · .:'._:. •• ··- .··.-•• '·-·_ ·. • •• ·_··_,·,;_~.·--. ·._·.-._ _·,.._·_;...._·. ·. '_ • ;.._ ·,·,_··....,_-_,~~.!: -- -· .. ~:--_ ..:.· ·ii.!i' ·irll· ~~~--~· l,>l;·~-~;:;-::.=:;;;;~;;;;;;;;;;;;.--.__,.-,~:~-'=:-~..:-:. ..... n~--Yj •. ,;.;; ~ ~~~ 1 1 ;.,t·. ·U . ~,..· ..,, , i ' • · . .'• ".. ,.• ... -· .. ·- _ ,·., .. ·· · -.. : ·. ··.·, , .· · . . , 
.. ·' . .... ' .... . ... . . . \ 
-~~-.=.:~~':"--~'""·--~-..--_ ...... ·-. ---f..'·-·--~~~~~=~~==~~ ...... _._--:'"~ .... ·~_ .... ,.,.,_ ...  ~· ... _~---~-.,.~~--.·--........ --............... ____ ·_=;..,· ~.;...,_. .... I.._ 
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' ' · . 
. ' ' 
obj.ecti ves ·were a1 tered in their !=!COpe and 'me~ning ~ 
.· ~~ .. . . . 
. . 
Nevertheless, each H.st comprised. -.18 objective:s ·-. .,e~.~onrpass,ing 
· the same nine content area.s, "th·e;:·f.irst of ~a~h- ~~·i; - ~t .' a·:· 
' • • . • • ' . • •I ' ~ •• ·: :-· ~· : ~ . • '• ' ' 
1ower cpgnitive 1~vel . t~~n ' th~- se~.o~.d~ Comparisons were 
.mad·e, within the fr.am~wotk ·o£ th.~ .. 1i~itat'ions describecf,. 
. , ' 
.. 
: ... . ~-
·' 
. ·: . -., 
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•• • ~ ... • • • • •. \ • • • · , -. • <. . .. ' , • • • · -~ , ; • • - ' ( ·.~ • • ' .' • • • • 
.:: :;:,· ·· ' :A~-· .. _··.-by U$i,~g .. ~ ~ ~·e · .. :Spearm.~n!·~- ~-iik-o~d~r(\\.6·9~~ fi6ien<·.o~ . ·~qrr~latioQ· · .. ·.-:· ·-
...... ·.; :~:. ·:·.. r;_£.,'.::: a~ weli\~·~·~ b_:-y .. _'·q' ·~a_,Jl~at·i~~ . de~~:~:ipt·~.~ -0~:_::: .. :. ~ :::.· . ·' ... : ..  :. ~-.· _.. . . . ::.:··.s: .. 
· J •) _: : · ; .-_ • • • : • : _',·· : _ LtJ' • ~ . ' . • • ~ 
L :: .• · .. ·.•. ·•. · , ... . ·.:' •· •. ·.· . "·: ·••·. ' f · 2omp~"at~v" ;.nkr~~~ "£, ·~J:~~ ' ?~~~.f~cin4inJ : : ··i , : •. •··. /: )/ 
· .. _ .. . · ··· : -;,,. .. · ·· .. groups ~re p_resent~o ·in·. Tab1.e· 10 .•' ·:.The.·::h;igh-cogni.tlve .. - . : · ... : .·. ·.-.. -. .. ... . ·.: · 
• I • ~ ~ ' '•' ' , ~ , ; ' · , '.:_ ,· • • •: ',: - ', · ' , , ' ~ · ,, ~· ' ,· • • ' ' • : ; ', , •:', , • • . Q ,·, • • ' ~' ;' ' • \,(: ' ', -.. ' ' J ' - , ' ... , • : !' ·~:·.', 
· . _·.-_, ; 0;~: ·:. :· ;. _:: ··' .... ·.; · ;. ·.-:_ obj~·~-~~f~~~·.:,'d~al_~r~~ -· wf ;~ :_~lge~~~ : /~:~? . ~:~~~-v~·:· :·~~ -~.~~ ~~~~h..<·· · ·~-··~-~·. : .·· ·:';. :·:._j · · ·;·:.;:·. ~.· ·1; .. ,\: 
~. \··/... ..: . _-:- ' >.- . .- ·.· . ··~ ~udy·>:_,... diffe,_~~~d· ,~hbs_t~ri ti~~·~~: .:~. ·~_an~ ··:~.fo~. b~t~··.·g.!'o~p · ~ ~ · .. _' .· .~ -- : _ .. _:::.-:.', ~ f .. ·::._ .· 
. :·' :··, .; ·: . .. .: corriparison.s 1·.' -_a differende of 13' r ·apks ~et_ween ·the two_ - · ·. · . .- . · ' · · · j :. 
f. ' 
'' .·· 
:·.· . . 
· '.' 
. . :' ....... . 
. ·.'_:-'j _·. 
· [. 
: .· ,· . 
' . . '' --- . . . · g~:t;t~s:·· . of ,--~~ade .s~hool. ·i~stru6tors ah~·· a. · ~iff~r~·nce ~i · · -- --~ . . . . . . . 
: I . · : •' ' · •' ' • . • . • ' ' - . , ~ · , • ~: ' ' e 
' sev~ri· :t~nks . between.: t~e two. gro'rip~. _o·f ·~ un~,yers,lty · in'structot.~. . ·: 
.• .::::. '. ~ ', ., ' . . ' . . . ' . . ' . ' . . . . ' . . . . . 
• •• • - • • • ' • • • • • • • • ·_. ~ - • < • • • : '\. :_~; . . ' • 
.The .g-rouJ?.:·of .uniyers~ty · instructors.· -iri 197?· rankec;l tl)e 
. · .' : ·• • .. • • . • . • ' . · •j:-: • • . • • -:. · . • : : ,. =·· . () :~ .. .' .: :. . • · ... · .. : · ·_ . . · 
. <law.:.c,q_gniti.v:e:· C)bj~ct; ve_ ?~a1.~h·~;. ~i:th' :measl:l;::~rnen~ . ~~ft~ ~: ·· .... 1 : . .. .: . . ' :.:: • .. : , . • 
' • ' ' ' ' ' ~ ' • ', t I ~ < ' : ' o ' o ' • 
. .. . . ~·. .• 
-.~~ereas th~:-·- ~-~~up. _._ ~{ur~d:~~;r~i-~1 · in~~r~~~<?t.~ \~:· ~'he: .19in ' . ·· ·. · · 
.. ,.,. . .. :·· .. ' ...... ·.· ·,· • , . - . '.· . ·:· ·-.. .. . · . . · -~· .... :. '" :: -..... , ... ·- ·. :: .. ' 
'. (_ :·J·~ <·: ·,-:, > ,:'.,, ... :. . ~:~u.dy' ~anked :_ this .' ob~eq~i~e ~:~.~vente~n~h:; · a' di~_fer.~p~~- .of , . ·. , · ..,-.~ .· . : ' I 
; :_;:J.· ::_ . .'_ .... ~· -':> :~ . . : .1·~ --.~~~k-s:.>":-~h~·r·er·: w~s:··~· : ~'i'r~e·~~~~k .. : ·~u:{£~r-~~~~ - by.' _;il~;··~w~ ,. ·.-< .. . _.-,: .: .. : : ~ _<: 
? f · .··.·  ·,. ·· ~ ..• ~~i""~·~~y ~~~~p~ wtt~ - re~~·ct to ~~~~~~iv.e 1i ';" "h~ ~~g'D _ ·.·  . •.• > ~ . l > 
·-':_/: :_: __ :.: _· ; ·~·:, ·_. · .. · -~~·gn!-'~~~-~ ?~?-e:c.~iye.}e~:1l,~9 _ ~i t::~ .. --.~e~-~-~.i.oru; _ .. ~rd·_ -~'l~~~:i.ot:l·s ~· -:·< .- ,-: .< .. ... · ·-. ·: :· j..:·::·:: 
··._, .. . :_~ : ·.. -- . ~ .. ·: ~it~:_ .~wp ~~ou;-~:_o£~.-~:·~~ad.e_~·~cho~::t · .-i~-~~r~ctqr~.-~.~~ih~te~ .-.-~ ..... ·.· ,.·.: __ -.- .·:, .. : .:~- ~ -_. !. ·· >.-r 
·,'.i·: . . _"; ·:.·:':;,·_··.:: '· .. -'' ·: .. <·~i~~~·~.~~ - --~i~~~~~-~~:·~.- ~i~h : .~~~~~q(:~~-~'obj~gti~r:!?.; :. ~ge~~~-~~y·>~ :···:-.: .. :.::·_._.:··:-· · ~·: .; ': -::·: r ·lJ: .
. ,_. . · .·.::{' .- . : ·.-·:.- -" ~ ·<-: -: : · :ia~--9~ci~i~tiv~)· .. ~~t{ .ob:j·~c::ti~e-· .16:. (iog:{c~ .. . ~i·g.it.:.c9g-nii:iy~.> .>· · :':-- - ~ . -.· _  · .. · . :·:_·-_. ::-.T ·.:·; .; 
\.: . :: •·• ·.·· .... _ •.. ,: .•. . .; ,. w6~ :t~· ex~~~iii~~. ~n~:·~. il~:N~~~~.c ·Jh:~ •·· ~+~i~~·~· it.-·:..  , ::. : .~ ;. J· ; ·• 
:_: · ... _.·· · .. : :.:-.,_: ·: . . ·;: .. ···:·~. --: :th~· ~.o~~~-~poJ:1di_~~- ·grou?,~ · ·.i~<,t_h~-:'~~o: ·~_st~~ie.fl · ~~d_ r:~t. . d~~~:~·r · . ·: ···: · ···.: . . -·~·.:· ·y.: ·.~ ~ · 
' ~ . . ' . ' . . ' 
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• ' ·~ .. . ;: ' . ' .. •.· . . . .. . ' :~ 
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some si.in.l..J.arities ·a!tipng t~~- ::t:hxee · gro~ps ipbluded . ' :_:. ~·. -. , · .. :· 
•• • - t ~ •. ·~.~ ••• ·:-. " .~ ' · ~- . ·.,. 4 . • • • · ' , • • • • • • ·.: 
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:r;elatt"ve agreernen:t on- t .he. importanpe. 0~- the. o~j,ect~V:es ·. ' . 
. . . . . ·. ··.... . . ' 
. . . .· . . . . . , . . . . . ·.r.' . . . .. ~ . . .' · .· .. • ;. . . . . . . . . ., , .. , . 
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· tho~e. ·dealing.· with propabil~·ty -and· sta ~is tics; Th~,te .was · · · -~-
...,---..:_·~ ari ~v-~al:l .;tr.en_d· -~o_-· :favqur: t:h·e :·~i~h;.c~g~-it·i~e.:.~~-:h~~~i~-~~~~ - .-· : .·:. ;: .. :: .. ,, .. . ·-:~ ·: : .· 
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Johnson and Rising (1967) listed. the following 
overall goals in the form of,e:x;pected outcomes for' the 
teaching of mathemat-ics to the se·c~nd'ar~ student: 
, . 
1. The student.':.-knows a~'d understands conc~pts 
SU<?h . aS. ~~eJnatiCal pr?CeSS_eS 1 faCtS and 
prl.ncipl'~'P.:::·-. : . · . .,_ . 
. 2. 
3. 
~- . ~ . . 
The student understands the :logical . . 
-structute of -mathematics ' and th-e nature. ·: 
<;>f 'p]::oof.: ~ - ; -.. e . 
• • I- ' •. :· • ' • . ' • o ' ': - _' • - • 'o ·, ' , · . . : .. ~ :, • ' • . ' 
The." student performs computatl.ons .. wl.-th,·-
urrde:tstanding-, . accuracy, a.nd·_ ~ffici_ency.-
. , .' . ' • ' , '.• I ..J .! ' ' 
' I o ' f - 4 .~. The··:·s _tudemt. has th,e ·abiiity· ·to· solve· 
Piobi~s· . · ... · · · ·· . ~ ·- ~~ .. ·. -: · .. _ , 
. -
' ' . .. 
,!'• 
' 5. : 1'he student dev_elops attitudes· and.. . ' 
appreciations ·which lead ·t() curios! ty; -
· initiative·, · confidence and interests. 
6. 
. J . 
The student le~rns how to develop proper 
methods of !:earning ma,t;hemat.ic'i' and com-
municating mathematics·, · and al~o develops 
·study habits essenticU. fo~ . indep~ndent '~.,.._ 
progress. Jpp. 12-14) · 
'. 
- . ·. 
I •' o ' ~: ' 
:·· .-
' · . 
·'. 
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. ' . 
fol·low_i .I:lg goals for ' rnathet_natics 'e.ducation. 
,  ··, 
We should. ~ .. · .. 
strive for . each studerit: : 
1.- · col\lpetence in the. basic skills and 
understal(lding for dealing w~·th .nulnber 
and ·form •. ' ·. 
. . .· 
• '. 
2. · Habits of · effective ·thinking a .. broad 
term ·involving aricHytical, · critical and 
·postril_ation!ll . thiriki'ng~ ·· as ·we.li as · 
reasoning by ' analysis _and the .aev~lop-
m~rit ··of -lntellectual · cu_rio~i ty • · 
3. Communication of thought··· through ~ymbolic 
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-~--- ----~-, .. ~ ':""· ;-trt.~·· ..... --~-~~ ........... >'('....-...; ............ - •• - • 
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._, 
4. Development of the .al;lili ty to· make re,;Leyant 
judgements thfough discriminatiop of values. 
5. · Develc;:>prnent of ability to · dis.-t;.inguish 
between relevant and irrelevant data. 
6. peveloJ;>ment of int~llectu-c1~. ind~pendence. 
7. Development:· _o~ a~sthet.ic appreciation and 
. . expression.·. _ -_ · · · · 
101 
, . . . . . ' • ,, 
: :_~ .• ;. rie~el:e>~m_e~L.-6£ -:~u~ t~t:al' ad~anc~~~n·1: · t4~~ugh· . -.. ·:- . . :-.\·, 
' .. ' : a ' re'alizat;i.on of ' the signific.ance ' of math~' :··: . ··_ . ··. : ' ' 
.· ~ -.. .. .-.. , · e~tios in Jt~ · owr; .. ,:ri~ght _··_arid.:· · ~n. - ~ts : r·~lat~o~ - _._ .. _. .. . ·.. : · _> -. . , . , : 
. .' . · ··. · . ·._to ,·the t()tal phys;c':l~,and, - .socl.al . · str.uctu·r~- ~ __ . ·. :. _. · ·· -:\. ·:_ . ·.j . • > 
- - ~- · : · · _jp_.· .43) . ·.··· _: ··. ' :....: · .-.·-, ' _ _. · . .. ,:-,. ·:;;.-.<···._": .·.- .: . . -·-·-' ' ·:· ·-:-: _ .. .-::.<: .. _. .-.· :: 
.. ' .· . . ''.:-_-:_-:._ . _:,.:;- _· .. ··; ._· .. .-_· .. ·: .. ; : .. ' .: .· ' .. .. .:--:·:_ ....·:.:·_:. __ , ':·> .·. · ..;.: ·· .-- ·.\~~;>: ·· , : ·;· ~- -;. ·:-. -~ ---·· '-
'· .·-... : '·. · . .. Th~ .follow'in~ ·overall -,goals·: were .. li·s.ted by- ~watson. · _ . ! . ... 
. ' , . . ~ -:·. ·,· .. . ' ' ' '· .~ ·: .·.·· · . .. _, ... : ~ . ~ :.,·: ' ;.:': ... :·· . . ·' · . . · .. ' . . •, . 
'(1-~7-2); ·. ·~ ~ :.' . . . .. . · ' .. . ··· ,· •.: ·: •' .. .- : ' . .-·. -:-: ' . :· . .. 
. . 1. ;11;, ~tudeint ;~hiiuld b~·~a~ni~r .iith baSic < . ·~ 
. 
··, . 
. concepts~ ·oper.~tions. ·and .·relationships·-,.: _. .. - ' · .. 
skills in manipulation . arid ' computation for . ·-'] 
.vocational ne~ds:, _. inte·llige'nt citi2enship. ! 
and. dail,y living. ' ' . ' '.! <-
• ' : ' I ; o • ' ' ~ o 
.. 2: . ·T.:ne .student sh~.:>u'l~ ·und.erst~nd. ths .natur_e·-. 
.·· of --~ .1:-hematicS.' ·and .appre:ciate th_e·. ability · 
of huin.an intellige.rice -to · invent :a,nd di-scover 
use;f:ul '·matheinaticai_. re'lationshi.ps· • . ', . 
' " . : ' '. ·: • ' • . • ' I • • 'f ' . • • ' ' , r, ,.,o~!"• '~ .": . • .. . - ~: ' ~. • . :. '. :; • • ' , ,' 
· ... 3 ._ _Th.e stud9;nt shqu],d "gal.J1 :~o11f~¢lence· .an~ _ 
skill · },~·-. ·u~ing \rltat}lem~tici:q ptoc~s~.~s t _o 
in·teipret .. -situat'ions. 'in his . envi'ronment·. 
, , 
.. .. ' 
.. 
' . '.·:· ' . 
. · .: 
L-· 
·' ' ~~ . ' 
r · 
. .. · 
' . 
' • • •: ' . :• ," : ' ·." • . I " ' ' : • • : ', • : • • ' • , :· ' • ~. ' ~ .. ' ·, ~ .. r .! ' • \ • ' \ ' r ,' 
· .. 4·. ~ -· The · studerit> ~houl~ · ~a:i.re -~ ·· farni·l:i~ri ty with · . · . 
• -the . inter~al .. nr;ttu~e of ·: .~athema:.tics~ · · ·· :· -.: . i'. ·. l· .. 
5. 
. ~ \ : ' ' . . . 
. . ·, . \ ~ ~ . ., ' . : ' ' 
The. s ttiderit·' shoul:-d · be abl'e. t'o cornmu:tlica te · 
with )?recise- -niathematic'al · ,ianguage-. -· :: ,:· 
• ' • • • • ' : ' ' : ' I ' • : ' ' I ;" ' I ' ' ' ' ' • ' 
.. :6 •. · .;· _~he s t't~dE!nt;· s.l:J.ould ·gai.n independen6e : in :· • 
: . . · .. · .. , 1!1, ~arring·- ina thel_ll~t~_ds'. ·. ~p.d . ' r~_acii.~<j .+ t!( .. · 
- · · · 1. tera'ture ~ · · -- .. ~ .. . ·· · 
' 7-~ 
I 
. .. .• . . , - .'• .. ' 
. The · ,~'iuden·t sl'io.uld en.j _oy: -a~d: have : ··. 
: appr~c_f~tipn, ··of ~n'tr:~l'lectual. ;pursuit . · 
an!i imagimltiv.e th1nking. .. (p. · ·sJ7r . · 
' . . . . . . . . . ' . . . . . . . : . . ":: . 
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Bassler and Kolb · (1971) list.ed goals for math:..· 
. /_- 1. ·, 
~matics. education in three categories ~ co.ntettt, process, 
and affective goals. The~ listed the following as content 
· .. -' · goals: . 
. ·, . ' . , . -
1. The student should have a ··knowledge of · . . . .. 
· · . . mathEmiatical modefs· that: wou.id 'permit ·.· : .. : .~ ·.: ·. · - · · · . . ,. 
·< ... · :. _. .miin:_ipulation :a·nd. ·.unc:lerst.~riding_; o:t· th,e··· t: . . -.. · · ~ · ·· . .. _ . .... ·.: . · , , 
::. _.· .: .:-·: _ .... ,, _ .· -' le~ri'~r'.s .phy_si9,a.l·:_. ~iid. : int~li.ec~u!i~l':;:. ,_ ~ ~ .. :~-_ · . .. -.:-.·-.·._:··:. ;_:_:_· ._: 
.... : .. i .· .·· ,,- _ .. : . ·.. . .· :_ ·-~., ... ... _:·' ... e_rw·~~-~n~e~~-~- : .: .' : ::.~·· .. · _.· .: : -:.::·: __ , . , ·. _·: ~- ~-~~ -<- ·.· -~- 1 ·_:- ·: ·.: ::::_ . . _ ·.' ,·::·;:-::.:: :.:: · . . ' .' _:_. ·:, · . . · •. · :::.··., . 
. :· ..... <:f.-·:· .. · • . ,: .... '.~. . . .· 2~ · TQ.e . studEmt ·_.shoul<;l.·have- · ski~'l's: .in· ·-:-:· , ... · .. :.:: · ·:· · . . ... :< ... :.< ::.: .· -\ 
. ·: ' .' . 'i ·, "· .. '' .. : ' ' ·. . .· ' :: :rn'ari'l,p~la·~'i6n. and'-'·.co)nput'at,;t6n _·or~ operations ... ·' . . "J_·:_: '-::·:.'· ·. ;: ·.:· _:: .. .':.:-~ .·~~~· •. '[·,~ •·. ············ ··• ···•· • • . ·.·· ... ·,· ··•···•·  :··': 3.• i ~~t::~~::~~t2::~22~;::::~~Iiti:whl7;/ ··. ··~. ·:; :· >', ... ·• ··, , ~ .• : 
\ : i-\- . .:, ' ' . clea:t;J:~i·· co~unic,a·te ~_'t·iith . pre~.:j.~s'iori ideas '-~~ '.' ·_. :- . ' ' 
.. · f about mathematical· models which -wil'l ·be .. ·_ 
,'· .J> 'useiul· in _ Iiis· ·eny:iro.~~ri_t •.. Jt;~p·~ :-·4',3;..'4~) :. .. ) 
.1,' ' , '• .,. 
J Th~· ioil~~in~. ~re. ·t ·h.e · -~r~cess. -~~a,l.s put - ~~rw~-rd: b~ 
. . . .. . .. . " .. ·- . .. 
,Bassler>~~(f _i~tb _' which they _saw . as :·appropria_te f~~-- al;t.': ~--. · 
• • .. • ' ~ • • <. "' • - ~-· • • • ' • 
high . s.qh~~l students: · · :· .. · .. , · · 
. . . . . ~ . ·. - . . . •.' 
. '• . ' 
,, ' 
-1 ·~ . : , 
.l::. ·. ~h~ ·a'tuden~-- ·should be able to· '-in'terpret,, ·:_. ' . .. t . ' ' ' . • . , . \ •. · 
. , . 
•• • ~ < 
.. ··.., :' 
. . _ .. ~ .'. < ... ·. 
. . .. . . 
'> apply and ;E::ixa~~ne ' t~e ·:_ relevan:c~e.'.-,-of :us.i,flg· : . . . . . . ' . ' ' ; " 
·. a-;Spe_ci:fic ' ~a~~mat~C'a~:· _rno_d,e;.·. :fn _a : ~i'tlJi'ii;:ion ·::'t. ::-. : . : ·.· ... ~ _· ' .. 
. fro~-~ .e,-.ph¥~~ca~ :a~~ _' ~~t.el];ectu~~.; ~?v~~,roll:'llen€~1 ·:· ·: : : .- > ·· . : 
. ' ' • - • •. • ': ' , ', • . . • .f~ : , • • . , • •• •• , • ; : ' : •• •• ', .' '. .. .. ' '·' I • • 
. . ~- . 
· .... . 
·: , . I 
• ,! 
. ':- -~ 
'J. 
. : ... 
. · .2 .:·: . Th.~ ~trident. s_houlq._._ be ._.able/t_o·~abstra·ct,• . : ., --. . . · ··:. · 
· ... 'idealize _arid -forr~ulate a,_- mat:hernatical · .. . -:._.· · · ... · . . · ·· · · __ ,... 
:.mo'de-1 fi:'om. ·~ situat:ion _fn ·.th~ .phy~i-e-al_ ~ · . · · .. _ .. . . . , __ :· . .-· . ·· ' 
. . ~- . 
. :· ... . 
: .... : :· ..... ! 
;·.':· -· 
. -.- ···:· . 
. .. · 
'· ~ . : -. . · . 
• :7 .•• . 
I • ., 
. ( 
' :- .( .: 
·'. ·" 




and· intellec:~ua;~·- e'nvirontnent. :. ·. : ... . 
. ~ . . 
• ,1: I ·, 
. ~. 
.. 
• J '• • . ; • 
~.:.....~ _.__,~~·· •. ,.!!"" - ...... fU"'~~~~~·.,....-.;'·-. ... -----_ .... _ .... .... ~ ... - , .-_ 
I • ' • • • ~ : .· . , -----~~---~~·~---. - . •,""r'.:."t .... ~,,~~ ~~~.~~".',·,,,#·~.·-· ~ ~ •'. ; ' j . . ,;, •t.t~:i;.(!IIJ!,t~/ :·: ~ ·':· .. 
. --~ ·- · --.. ··-· ···· -'! ,_;,-;.r-: · - •. . ·..... ---- -·~ ··-~· · -... .. ~- ~-
.. 
.- . 
formul'a tion, : i~d.uc·f·ion·>·;.deduc.ti.ve proof, 
analysis·, ·synthesis, .-a'nd appliqation of . 
moci~ls. (p. ~4) . · 
'',o ' I 
' ~ 
Tfie:se ' were ·followed ·by · a list .o·f ,foUr br:oad/ · .. : 
.. .. 
. . -: .. -.... . ~ •. . 
', ·.:' ·. 
' . affe~tiv'¢ goals: "_:··. . . ,·'.. ~-
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0 
' ' :• / ,•, ~ , ' ' It', ' '. ', 1 I : < •, ; 0 o 0 ' , ' 0 0 • 
. . .. L ·'· Student.s should be. made· . . awa,r~ ... of .th~ · ·.,· .. ·· .... ' · .: < . . ... > . .-: :-:: .:·:. 
,, .,;-:·· :·· . . ·: . :· "?-oil.i'ty: of,:hurilan .. iritell1geric~ .. -t6'· ~nven.~· -- · .. '. ' .. ·: _! ···;_.> ''. ·, .·. ··:.. ; -:. ·~ -:-
-. , ·.:- , "'- ·.,. :__. ... ~. :-.· · .. -.-_~a;ric:i'- d_~sco~er.re~.a);:.ionsfii~s_ ... whose_ ~ ··.· .  : .::·< :_'.·:· · . . ·.· .--···;_::,·---.=->.·._, ... .. .. .-. 
. • . • :·.····<·:.·.· •. ; •..... · .. · :·· i .;~l~i~;!~~ir~!,f~;;::~t i:n~lile~q~ ·:, ~ ;' · .. ·•···•  .. ;). /.' .. · .•... ,. . ;· .·• .. · 
.-.;:·':\. -·'-:· .. : .. :· ·:-. .- ···:: .. · _ __..-2·.· .... ·stw:le~ts- · ·s.houi·!l -.appte.di.at~· : t_h-~ ·.· .~bi~.it;(._. .;~ .:'.> · .. _·:  ·- · ·:··.->. ·-. · :  ·:: ·\.:;>··.: .. : ._ · .· :_ .:;_-:·:~::_~~\._-
. :·:-. ··~· ~-· ·: . _._ - .·· . ', ·, .. - :' :· thl\t:can · resuit ''f:rom .'intei'lect\.1ai . .-pu:i:sui·1:·-.- ·-· ... . . ·_ . .. ·· ... _·· ... . ·.. .... ·. ·, ·· .:-. .. 
\ ,. . ' . . ' ' ' . . . . . . ' 
' , ~nd ,.a ~ove 'of• wknowleclge · ·' ' • 0 :. ', ,,:• 0 ' ~ I •, .. ' 
0 
° ,•,• ' I : ~· 
1
° • • .. , ••: 0 
• .• · : ~- · .-· ;'.· .:--. ' ' :.-(· _ ... -.. _. • · . _ .. .. ~ J_': '• .. _:' · " .... __ • ••. _':. ·: ~ _ : •. .- :·.>: .i.'.-
4 .• . Students : should .see.- mathema:ti¢s ·and ·· . . .. .. . . .-. .. _ .. :·· . .-. ·- -:_ ·
·: .. · tPa- 't.hematical'·:~cti~.{ty_ as ~·.a s\ibst~ntial· · :· ..... . · .··. . :·.:· . .::,.> ·· . 
_·.,.- ·. p'art·· ·c)f .. the · cti-ltural ·heritag~_.:_o_ f. ·t1te : · . · . . ~ .. :. ..· .. ·.-::· · .  ,.. · · · 
. ... human race .t,hat .deserves 1;:he · s,uppqrt ·and·:.·_. :· -.· ._· ··:·' .- . · ... · ... ., -<.'\.:: 
· .. ;·¢~9o~:i:(l9~ment .of . sac·.i,ety~ .. · (:p~ .-· 44·) .·. · .. ; ~ .. <··. :·.·_. .·. .. .. .-, ... ·- . : ., · · 
.'· ·.: .. . . . . .· . . * ,· '-:. . ., .. , - . . 
·. ... · ... . : o. . -· . ·.: .. : _: . ·, l .... .;_- ·.. . . :, . ~:: ·. ·,' :. ..~ _ ! ,- . _ .-.. : ·:·.·~ . ·. -:. . . ·· : ·:. ··. ' . 
=• • . . . . . _ ·-: : . .-. ·· .... ; :~ -~r~.7:i~· :a~d . :~j.~.~ : : . ~~:~?_~-~- ·-- -~·l..s~ . t·?~~:~ -- ~~~~ ··b.:oa~-. -~:·~--· ~-· ,- ~ - .: . . -.:·:: ... ·.:;>. .. ~ .:· ._; ; _ .. ·.::. ,:.···_;·: 
, · "· · · .. _. ·,_:goa.rs .:of -mathematic's .'· eaucation:. ·· ·. .. ... . .. .. . :· · · · . . ,, -~: · 
.• '. . .. ·· · · · · · : · ; .. -~~~~~tr~[i~~~:~:~~:~;ii~~:~f::~id~::; ·< . : . ·: ·. · :· · : . . :, ,f ·. T 
-:· _ :. , ·· - · · · · · · · ·_ .. ~~ ~ ~, ·-_ .. ·.. ;. :<: .. :, > : .: :_· ... -:-: ·_.· --~~<: >-·:.:. · <. ~ . :: > .... --... · ~0r·: ·:'"- -- .. ··;_: ::.:_ ... ~·--., ~ : _.-.:.~- :- ~ :.~- : - · ~- ._: ---· _.. --<\ ... <· 
. . . . ' ·2.. TO: .prepat·e ~acl): . ir:{di vid'uai . _st~_dEm,{ for. . ._· · .. .. ·., ~ .... :. .. . .. , . . . ' . . . ·. __ :·. :· ,' : 
, . . ·· · .... '· .. ·.·.· _-_ . .. .. -':adul.t . life-, ·:r:e.¢ogni'zing .that. l:l'orije ·-s.tuderi-t:s .. ' ·:.-:: .. -· .. .. . ·-- . .-... :· : · ,-
- . =· .. . will ~equ.i~e "more· :rnathernat1¢ai.- i ·n·s-tr'uc.ti9n · ·_. · ;. ·:. ·. ·:.- ··· ·';> :. ':i.: -:.':-_·_ .:: · 
. . . - . /,'· ·· .  -- : .~ - . ~0;~- ·,~;~~~-s)· ' .. ··>:·.:·:·: ··.· .. _; ..~ ·. / :,._··. : .. · \ ·:.·. _:·· :·_::.'.: , . :..-:::: ~ ~ ... ;>_ .. : _:. :·. _._:·: . ._'::_:·>·: ·:, . :_>;.· ::· . ·;,_:'<;:~-~-: 
"-: ·. ,.: ·.- .-· ·. ' . ~. · T9- ;~oster ~n: appr.~ci~tiOri · of/ the ~undamerit~l .. - .. · :.· .. .' . : .. ~ - :. :::,. .-: : .. :·. ·.: · : .. ; 
.. . ·. <. , _ ·· · . · _.· .. u'se_f~~n~ss o~- -- ~~-th~~a.1;:~c_s -. in: __ qu_~- . so_aie~yl :.- .· .. _._ ::·-'" .. . .-. · · · .... :· '!:-./·.·-:: ·:.·~~ .. 
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.. ··L . ·. ~c) - '~·c~£~¢ th.~ · ~-~si~: · ·~Qmp~~~t~ona·i ._s-~i-~ls . .'-._·; .. ·_- · : .. . · ,· -.·: _  ;- ... 
·: ·. · . .: .-· related .to the ·rear ·nUmber ·system :and the ·· · · ·. , · . ·.· : .. -. "· 
.. · · ~ -~ . . · · ·,.:: -sUI?.se~s· :t:p~~:o£ ,' , .. inc;ludinq · vari_qu~ :ci,l.gorit.:hffi.s .· · .. · ; ..., .. _.
. :: · . .-~ .· . . .. . _.. · :· .. .. . ~s-.~-~·c.J:ai~~ -~~.m .the~e ~~~r~ • . · ,- · _, .. ·.:. . ,; . ; · ·.:-:·: . · .. 
· · ...... · . . . . . . _·._.·.·· .· ·.·· 2'-.·· .. To ' be': .·ab~~-~· .to .~chi~ve ·:~conomy~'-·~n ·_ C::o~pu.tatioh~: .. ·.·:-:· :·.: -;·, .. · ·<: . ..-:· .- ... ·. 
: . . ~-·· _: · · .· · · . . ·.· . ·:·.-.-- by. making ·use· of .available· ele·ctronic -:c'aloul;a:tors · .. :· -: ... _. ·~ : - . ·. , \ ·· 
~ - - · .:: ·. · .  •· ... . . ·,. ·.· .. ::. ti;>cj'ethe~ _.wit~··o·ne' ·s ·under~t~n~ing __ o·f - the . str~#~u~e· -· · .·:--:.·c. ·: .·-.. : 
•'• • •' ·.:. ' I:. • 1 ., ... . • and operations •: o.f : 'th'e :real ' nuritber•;. systenro ·. ' ' ' ' 
' .. ; : . . . ' '• ... . ~ ~' . . . ... ,' .. .. ~ . . : . - . •, . ' ' : ~:· .. .'·! . . . ',·, ·. - ~ .; . . 
'·.·. :; .. ·.'. . ,. .. ,' ... ·.. ., .. · .. · . .. ' . .' · .. ' ' . :··· · .. ·· ..... : . · . .. ·. '~ . .. , .. · .. ·: . ' :' :_. ' ' . . . : . ...:. . . '.:' ; · . . : . ; 
I .·. . . ' ., ·. _.- . . . . . . . . .... , :·. .. . ..... . .. . . ..' -: . : . .. .. . ·. ,· .. · .. ~ ..... ·r _-.. : .. .- ::<;":' ':~~:--: ... ·· .. ~_·.< ::~ -~ ·. ~e·~-.~-~~~~-~~ -.~·:.<:· . : .. ~~::-~·---~.:- .· ;,<·:· :_::_; ... -': ~·· · .. ·._· .. .. --~. :·_:_,_· . .'>: ·-.: .. : :._ ';._· ~-->·:·,-, .- · ·, : .- . -~-· -> :· ~: .· ... ·· .- . ' ·:. ·. :' . ~: 
.. . p.: : •. . · ·.: ;: ~ · .. :·:! :- .. :~;· .. : ~ .. ~ _._.·.::.To ' de.v~iop· ·a . . faqi~i'ty fo~ _. inea·a~r~inen~; ·.w.it:li· ._. • :' ...... <· . . ·, _,. .- _:. ·>.. -.. 
:.· r . . · .. ;· ... .. ·,._, : ·. '' : . . ,• respect··_ to . determining length, area, .. :v:o\ume, : .. ' .. >: . '• :·. ~ ': .. 
.' ..... ··-· . . ·:·-.. : .. ~ ··-:.·et:co; :'and ·to '' :the ,· te,pninolo_gy '·and relations ·-· .. . . -.~. .. .. '. _ ... ... 
. . ( -: .. _.<· .,:.-. ·:_: .. : .. : .- ;~; · >> ··, ~. -.: .. ~~:;·~ ~-~i:u~ __ ·.m~-~~~~~~e.n_t···:·~Y~-~~m~··~. · - _ ._·' ·" ..  ' ·~ .. _':.' .. . . . ' .  ·\::- .-<·. 
· {.-'_: - · : : . ·_; · ... ... ·. · ·:.::-~. · .! . 4· ~ · To ·:.develop. an understanding of - ~h~.· nature ·ot. .,··. . -~- · · 
.;:- ._-;: .... . · ... :- ·.':_:_.: ·.·- _ .. ·:· ·. · me.c3::Suf¢'fnerit,· .):'eia'tive to_·:~_e: ' rio:tfons : of .. _pre~-- ··-' <. -· ·· .. . -~ .. : ...... . ·,: ··' 
·,,, .~ ' ,' •, . • ·-.' '· ,. ' ·, · -· :. :·cision•,. ,- accuraby ,· an,d estimation, " and 'tlieir : . :·. ' • , ·. , I , 
o , • • , , I , • , \ , , 1 , , I ~ \o , , , , , • ' • • o • • • '• , • ' :··~: ·· · · · · · · : : . ·. . ·.: ~:.~. · • :. · :·. e;·~ects : ;in·:inte:i:p;reting· th~·- _.rnea~'ing_ ·of .. a .. ·_., . · .. , .-:- ·. :. -·. : · . ·\:, 
:,.' - ~·.:· .... ·. :·.. .. . .. .. ' ·<· ·:;··~.;:--~~l.ution t~ .:a.' _  :~~-o~l~~:·.:~>· ·· · .. · ..-.\ .. ·. -:·: _ .. -...:._.·· _· . ·.·.·_: · '· ··<~ - --~···_ :::. - ~ --~.- ·.~ .· -~.-.-.. ~·\->,: :·:: . 
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'•'j,,··, • :-~··,' - , ·.,:· . · , . , , , . ·· · ~ ·:. ·.~.-. ~. ·; . . ·,:' •.'.,, ~-·.! •. · · ~ ,'·\:· •• , •.r,, 
·._._::.; ' : · . . ;_..- .. ,-. __ ·· ·~~:':;--~.; .-· ,. !.>:\. .. . ·. k:, .. . _; . _.- .. ·:~ ,-: :: -.......... :·.: .: · ·_ ··.: : .. . : ·. _ -. ,..:.~ . - ..... :.:: . . ~ .. ·,: . .-: ,~~i :·:-~_- . ·_ .. ::.:_, 
-· ,._' · _, .... · - .' .-. . ... 5_ • .. ·'fo.: be -able -to .·.apply. the _propertJ.es ._of : geoi!letric · · .· . , . ·: . ,-~ 
· ; ··:.:· .. .. ·_._:··: . · .. · · · .. .... .' :f.l.gu'res, -:~m9fl ·::as simil~rity, .. cqng~'uencY,., ·.·.th~ · ·. _ ·. __ .-_ , .· . . : ·. -~ .:, - ~-
. · · . ..-. :_: ; · : ... ~ · _: · · ·., .. :P:rthago_re~m -' 'i'h.eb:i:-~in, : e:~ci ."; in;.- ·· t;h_~ _ ' so.lut~on· q:(.:'.:- :. _:·. , " · - ~-. · -.> . ·I ·. -< '::- .-·: 
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·._-,_· .. : ·· · .... · . _ .. : ·:· ~.~· : -·To ·_'develop __ an. ·under.stahding -, of~ t;l::i_e·_ ·structur·~ ·· .. , ·.: -.· · - , _. . ·~-:--: 
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"'! · ·; rnanfpu·la t,.i6n~, . inclu'Qincj .-:t .he ,sol uti~n··- .6~ . 
ine~-ualit,ies". and· .lirie·ar, . quadrc;ltic~· . ' ' ~· ' . ' .,... :.J • • . 
. '.' _,_-. ' . . · simultaiieous, . J?olyriami:~l·; . . l'?gar:itnnd.C:.' ... ;:· :·.' ' ... ·.: "~ ~·. :.i · .. · ·:._ . ::-::: •. . 
··, .. : ·; ' . 
·: ·-·· .and . experiential sentences, ··and ·t~e.·· Uf?e · .. _:· · · ·.::·.:::;_- :··· . . : .... :_· -. . . '
· : · .·~: ·.-. .. .·:· :- · ·of ·alge'I:iraic. algor:ithms . . ~:. i:. ·. :· .. . . · . ·~ · . . : -. : ::· -~: · ,.=.: ·. ·.. .· · . 
.. : ', i. ' ··: .• .. .. ·•.• : .-._ . .... ..'· .• . ·: .. • ... .. . . : •' . . · : : ··._-~ .. . • . · .. '. ··~ .:. · . . ;' :-·: :··: ~- :,· .. : ... ·. : , ','. ' .. 0 • • ••• '· · ~ ::-:_':.:. : - : ,· , · • • • • 
·,·: _..·[:· ": .· : ... · · ·· ....... ·-10.: -~~'r6 . ·pe:. ab~·e .. to :·analy_z·e· . an:a· ··sele9.~. ~he: ;.:_. :. __ _.: ~- ·.~. ··.~ . ·.<: · ........... . 
: · , ' ~- ·" ::· :' .. ...... .. , :_.' ' ·.' · .. appropr'iate .' ~lgebraic ' proce.sses . ip 'problem . ··,· . .- ··-:· _ ... r. -· ' 
··. :J .•. ·• .. ·. ·.... · ..  •··  ...• ·· .. ·  .;·.·· · : ; : •s~lv7~"' •: :·.~. · :· ·( .:,': ~ , .•.. ~ .. ·. · .. _ •. :.. ··· .  · : ..• , :· .··· .. ·•·• .• ;;,: • .••. .• <:' .. ·.· :·.· ·• : 
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: ' F. ' '-~ .... ,' .. · -.' ~ -... · ~·- .· .. ··. ': ~· · . . . :· ..... · ·: .,: .· '. ' .' .·_.' ' ., . . ··· ..... '. :·: .. :.'· :' " .· " · .. '· . ' .. ·· .. ( .· > • •• : : ·· • • : . ·.-•• 
:.-·_- t .. ·. f.: _ ... ; : .. : · .:::· :- '::~·_ .lf. : ·. ·To . be. ~bi~t:io .. 'represe~t the·" r~l-~tion:ship ·· :- · _. . -' . · ·· .. ~ · ·:· <.:. l.i' ·. ... . ''• . ,. ,• ' , . ' • .. ' ' . . . . . . .. . • ' 
·. · ·. •.:: . ·. · .. "·. ·. '. ' ' .: ' ' . ' ',· ' . ·.,' .··between·. two . sets··.of .nurnbe:rs :by : using . ' ' . •' ' ··.: --"· •, .' :· ' ' 
•..  :· s , ·. :··. .• / .·:· •'; / ·. i~~~~~~l::~~:;~~~~~~!?': ?ge!)~~ic oi' .' :' ·; · · ··/ , ·~·,·· . ~ : :i ' . 
,: .· .. >·.:·,· -~:. · . :.· ' . '·,···: .. _·.' .·· . l.2 ~ · - :·1'o , be.ah.~e .'. t;p · ·r~cogz:lize _ th~ .concept ot '· _:  .. · ::-: ~ ' ... '·.·.· · 
: .: . . _.-l :: .. _ . ·.:. · · .·: . •. ••• . ... . · . .-.- _ ftmc~iozr .· as . a .. releva·nt. .and:·unifying :_notiorl' -.. _., · .:. ·. 
. ·. ·\. ' .. · ·. :_... ·. ·. · :· .: · .:·· ·. · .: · · . ::· 'throughout.' :the rnatherriat'ical·· ~.I?-owle~ge tha·t: .. .. · : . . ·: · ·. · ' ,.-, , . 
; _:: L .· ... ·<c': . ::t ·~~~ ~;q~~red. ' : ·:..... • •J:-.... '·· .·..•. ; ~ .. ···· . , :, ·.·.··• .·: .. 
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. ·.:,· ''\ ··-::~· .:. . .: ·- ·. ··:':' :, ·:·' ...... ·: ~ · : _' .. . · · · · :· · - ,:. ·'·_ ·: · . . :~<. :. : · ··. : .: . ·: . ·: , .. · .. /: . .- ·· .r '.· . .'. _::·: .-!. 
, . ·: · ~,:.-· :: :-; ... . · · · .. · 13·.· : ·To. deve.lop: .the ab~l.ity . . to . apply · .bas'ic · _. .. ·.-: : .. , . . ·. : ·, : . . · .. ·. ·: .. :· .' . ., .- · ;· 
· ·.:-:. . -' ... ~- .. . ·. · : . . _·· .. :·. -·· -: .• ·. >\ ·conc~p:ts and ;priricip],es·_of :·pr:cil:labili-ty,.. --_: · ... >- · · .. · :. · ·::.' . ··. ·. ·.:.· 
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~-' .. .. -_:> . :_._.< _, .. :<·,._··-:_. · :··_:_ .·.·--~: ·:,·_:: .. ·.~4· >.·-·:;~·:: ~-e~-~-i~; ·. ~t'he··. ~~·~-~~t;·~-t~, i~t·e·~~r.et: .. · .. ·. · .. "> ... · ._: ·:·· .. < .. ·<:: : .. ; ·._::_: .:_.i. . ··.· 
· ... ... ; .. . · · · .. ·.· _ ... :. -· .·.··· .. · ." . . ' stat,is-.ticaf. data a'nd ·computer.'pro'gramriling.-: · ·· · _ .. · .. -';: ·.·.:: .. :: "' · .
. ·. , : . .\ .. _-:·.-.-.:.·.·· . .. . _. ...... :·, :- . · ·.· -~or ' the'_purp·o~e '·of.:.~~k~ng i'nfe~emc~.s -~·;r ... ·: ·· :,._·,· .. -.-. · -. · · .. ·· · 
· ·.·:·· . . · ·:. ·' · ··.· . . · .'.·.· '·· ·. :-·> ···. 'draw.ing. -con_cl'\lsd.bns. · :_ ._., .. · ... . · . :. ···:: · · ··.·-:· . _ .._.,. · .. 
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•• •• ·, •.•. ' ' ' -. :_:. : . :-. ··.' .< •• •. • • 15'·· . fo : acqui~e- the ·ability.: to . ·f_ol :~:ow · prod'fs ~ . ·_. ·." . ' :_. .. .. ': ; . ' · . .- . ~ .. . 
.. _. . · _::·, . ·: . .-_ ·: · :.· :. ·. · ~ :· : ·. '· : ... ': by. ·. co~prehending . the sequence '.of. the .·· · :. ·. · . .- . _. _. · ·.- · · . . : _.. . ..... 
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